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SAŽETAK  
Održivi turizam, kao razvojni koncept destinacija, smatra se nekompatibilnim s 
razvojem masovnog turizma. Uz brojne pozitivne učinke, turizam (osobito u svojoj 
masovnoj verziji) generira i određene negativne posljedice. Stoga masovni turizam 
uglavnom ima negativan predznak i utjecaj na dugoročnu održivost destinacije. Cilj 
ovog rada je istražiti razvoj masovnog turizma od njegovih početaka do danas, kao i 
njegov utjecaj na održivost turističke destinacije. U radu se teorijski obrađuju pojam i 
razvoj masovnog turizma, pojam održivog razvoja i održivog turizma te se utvrđuju 
posljedice, odnosno utjecaj masovnog turizma na održivi razvoj turističke destinacije. 
Istraživanjem studija slučaja izabranih primjera u svijetu i Hrvatskoj analizirani su 
problemi masovnog turizma turističkih destinacija te primijenjena rješenja (mjere) za 
prevenciju negativnih posljedica brzog i neplaniranog razvoja ove vrste turizma. 
Izdvojeni su primjeri obalnih masovnih destinacija (Havaji i Kanarski otoci), masovnih 
destinacija u atraktivnim povijesnim gradovima (Venecija i Dubrovnik), primjeri 
masovnog turizma na pojedinačnim turističkim atrakcijama (Maya Bay, Taj Mahal i 
Machu Picchu) te pozitivni primjeri održivih turističkih destinacija u svijetu 
(Francuska, Kostarika, Kanada, Butan). Rad istražuje masovni turizam u Hrvatskoj,  
izdvaja dva negativna primjera (Vodice i Bol na Braču) te predlaže potrebne promjene i 
rješenja za njegovu regulaciju u okviru održivog razvoja. U radu su također prikazane 
turističke destinacije orijentirane na održivi razvoj koje su od samog početka spriječile 
nastanak masovnog turizma (otok Krk, otok Lošinj i općina Sveti Martin na Muri). 
Može se zaključiti da brz i nekontrolirani razvoj masovnog turizma, iako stvara 
kratkoročne ekonomske koristi, onemogućuje dugoročnu konkurentnost i održivost 
destinacije. Primjeri turističkih destinacija koje su se suočile s problemom masovnog 
turizma te pronašle prikladna rješenja u okviru održivog razvoja potvrđuju važnost 
planiranog upravljanja razvojem. Štoviše, ta se rješenja mogu primijeniti na samom 
početku razvoja novih turističkih destinacija (kao što je još uvijek Hrvatska), radi 
sprečavanja ozbiljnijeg razvoja masovnog turizma.  
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1. UVOD  
Turizam
1
 je jedna od najvećih i najbrže rastućih svjetskih industrija. Čini oko 10 % 
svjetskog BDP-a, a jedan od deset zaposlenika radi u turizmu (WTTC, 2018). Povećane 
mogućnosti za putovanja učinile su svjetske turističke destinacije dostupnim svim 
slojevima društva, a broj turista iz godine u godinu neprestano raste. Tako je 2017. 
godine zabilježen najveći rast u posljednjih 7 godina, a turističke destinacije širom 
svijeta posjetilo je ukupno 1,326 milijardi turista (UNWTO, 2018). Usporedba s 
brojkom od oko 25 milijuna turista iz 1950. godine, kada je započeo razvoj suvremenog 
(masovnog) turizma, pokazuje njegov naglašen rast u posljednjih 60 godina (Roser, 
n.d.). Iako sve veći broj ljudi koji se uključuju u turističke tokove donosi brojne 
pozitivne učinke za industriju turizma, utjecaji masovnog turizma (engl. mass tourism) 
često imaju negativan predznak.  
Bilo koja ljudska aktivnost i svaka ekspanzija na svoj način degradiraju okolinu i 
prostor na kojem se odvijaju, pa tako i turizam. U odnosu na većinu drugih industrija, 
utjecaj turizma na okoliš je općenito blaži. Međutim, brzo širenje turizma, nagli rast, 
odnosno njegova veličina i široka rasprostranjenost negativno su utjecali na prirodni i 
kulturni okoliš. (Stelios & Melisidou, 2010) Tako npr. turizam na globalnoj razini 
doprinosi stvaranju više od 5 % globalnih emisija stakleničkih plinova, od čega 90 % 
otpada na promet (i to najviše zračni) (Negative Environmental Impacts, n.d.). 
Usredotočenost nositelja turističke politike na kvantitativne odrednice turizma koje 
naglašavaju rast broja turista i ostvarenje sve većih prihoda, zanemaruje negativne 
posljedice masovnih dolazaka na lokalno stanovništvo i okoliš. Masovni turistički 
dolasci u iste lokacije dovode do permanentnog i postupnog degradiranja prirodne 
sredine koju je nakon određenog vremena nemoguće regenerirati. (Vukonić i Keča, 
2001) Osim toga, troškovi koji nastaju degradacijom okoliša i lokalne kulture 
dugoročno nadmašuju trenutne prihode od turizma.  
Ovaj je problem aktualan u svijetu već dugi niz godina, a posljedice za sve uključene 
sudionike postaju sve teže. Neki od problema masovnog turizma su gužve, uništavanje 
                                               
1 Prema Čavlek i sur. (2011, 453) turizam čine „aktivnosti vezane za putovanja i boravak osoba izvan 
njihove uobičajene sredine ne dulje od jedne godine radi odmora, poslovnog putovanja i drugih razloga 
nevezanih uz aktivnosti za koje bi primili ikakvu naknadu u mjestu koje posjećuju“.  
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resursne osnove, nestanak kulturnog identiteta, nezadovoljstvo lokalnog stanovništva i 
mnogi drugi, što je u posljednjih nekoliko godina izazvalo brojne prosvjede (lokalnog 
stanovništva) diljem Europe. Ozbiljnost navedenog problema dokazuju brojni primjeri 
(na razini cijelih država sve do pojedinačnih turističkih atrakcija), a među poznatijima 
su Venecija, Machu Picchu, Taj Mahal u Indiji, Maya Bay na Tajlandu ili pak 
Dubrovnik u Hrvatskoj.  
Nasuprot masovnom turizmu nalazi se održivi turizam (engl. sustainable tourism) 
kojem bi svaka turistička destinacija trebala težiti, a sve u cilju zadržavanja prvobitne 
kvalitete i dugoročnog opstanka na tržištu. 
1.1. Predmet rada 
Ovaj rad bavi se masovnim turizmom koji je nastao kao posljedica sve većih 
mogućnosti putovanja u svijetu. Rad utvrđuje uzroke, odnosno preduvjete nastanka 
masovnog turizma, njegov utjecaj na okolinu, odnosno posljedice masovnog turizma te 
nastoji dati moguća rješenja u okviru održivog razvoja i to na temelju istraženih 
primjera u svijetu. 
1.2. Ciljevi rada  
Cilj rada je istražiti razvoj masovnog turizma od njegovih početaka do danas, kao i 
njegov utjecaj na održivost turističke destinacije. Rad obrađuje temu najprije s aspekta 
klasične i aktualne, domaće i strane literature, a nakon toga analizom primjera u svijetu i 
Hrvatskoj. Cilj je pomoću studija slučaja posljedica masovnog turizma i primijenjenih 
odgovora u okviru održivog razvoja ukazati na pogreške i moguća rješenja za primjenu 
u Hrvatskoj, odnosno za prevenciju negativnih aspekata masovnog turizma. 
1.3. Metodologija istraživanja 
U radu je korištena desk-metoda, odnosno metoda istraživanja za stolom koja uključuje 
korištenje sekundarnih podataka iz stručne literature, znanstvenih i stručnih radova te 
službenih internetskih stranica. Kako bi se utvrdili uzroci i posljedice nastanka 
masovnog turizma korištena je povijesna metoda, a u svrhu analize problema na 
primjerima korištena je metoda analize te metoda studije slučaja.  
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1.4. Struktura rada 
Rad se sastoji od 8 poglavlja. Prvo poglavlje uvodi u predmet, ciljeve i metodologiju 
istraživanja. U drugom poglavlju teorijski se obrađuju pojam i razvoj masovnog 
turizma. Ovdje se navode glavni čimbenici koji su utjecali na razvoj turizma kao 
masovne društveno-ekonomske pojave. Sljedeće poglavlje definira pojam održivog 
razvoja, kao i njegovu primjenu u upravljanju turističkom destinacijom2. Četvrto 
poglavlje dovodi u vezu masovni turizam s održivim razvojem te navodi posljedice, 
odnosno utjecaj masovnog turizma na održivi razvoj turističke destinacije. Nakon toga, 
slijede studije slučaja izabranih primjera masovnog turizma u svijetu i Hrvatskoj kako 
bi se identificirale pogreške i istaknula primijenjena rješenja. Šesto poglavlje bavi se 
masovnim turizmom u Hrvatskoj, obrađuje dobre i loše primjere te navodi potrebne 
promjene i rješenja za njegovu regulaciju u okviru održivog razvoja. Na temelju 
istraženih primjera, sedmo poglavlje donosi raspravu, nakon čega slijedi zaključak koji 
sumira najvažnije dijelove rada. Na kraju rada nalazi se popis korištene literature. 
  
                                               
2 Turistička destinacija je „geografski prostor koji se razlikuje od mjesta stalnog boravka turista, a u kojoj 
se provodi turistička aktivnost i konzumiraju turistički proizvodi, tj. moguće ju je definirati kao lokaciju 
turističke potrošnje. Fleksibilan je i dinamičan prostor, čije granice određuje samo tržište, neovisno o 
administrativnim granicama.“ (Čavlek i sur., 2011, 453) 
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2. MASOVNI TURIZAM  
U nastavku se teorijski obrađuje pojam, obilježja i razvoj masovnog turizma od 
njegovih početaka do danas.  
2.1. Pojam i obilježja masovnog turizma 
Masovni turizam je naziv za najrašireniju vrstu turizma koja je obilježila razdoblje 
nakon Drugog svjetskog rata praćeno snažnim gospodarskim rastom (Usorac, 2010). 
Svoj razvoj započeo je u zapadnim društvima, a razdoblje između 50-ih i 80-ih godina 
20. stoljeća naziva se zlatnim dobom masovnog turizma (Szgin i Yolal, 2012). Zlatar 
(2010) masovni turizam definira kao oblik turizma u kojem je zastupljen velik broj 
turista koji putuju organizirano, najčešće u aranžmanima turističke agencije ili 
turoperatora. Tri su glavna obilježja masovnog turizma prema Jadrešiću (2010): 
sezonski karakter, prostorna koncentracija i distribucija turizma te neadekvatna, tj. 
uniformirana i konfekcionirana struktura turističke ponude. Osnovne karakteristike 
masovnog turizma odnose se na činjenicu da turisti putuju istovremeno u istu turističku 
destinaciju, što im omogućuje nižu cijenu putovanja. Glavne turističke destinacije su: 
ljetovališna mjesta (najčešće resorti na obali), zimsko-planinsko-sportski centri i veliki 
gradovi (kulturni turizam, razgledavanje znamenitosti) (Jadrešić, 2010). Pojam 
masovnog turizma danas se često veže za paket aranžmane, jeftine letove, all-inclusive 
odmarališta i krstarenja (How Mass Tourism, n.d.).  
2.2. Razvoj masovnog turizma 
Brojni su gospodarski, ali i psihološki i društveni čimbenici koji su uvjetovali nastanak 
masovnog turizma, odnosno koji su omogućili da se turistička putovanja razviju u 
glavni oblik masovnih aktivnosti provedbe slobodnog vremena. 
U svojim počecima, turizam je bio rezerviran za aristokraciju i bogate slojeve društva, a 
to se mijenja tek u drugoj polovini 19. (kada započinje tzv. epoha razvoja suvremenog 
turizma) i posebice u 20. stoljeću, kada se postupno sve veći broj ljudi uključuje u 
turistička kretanja, a turizam omasovljuje (Usorac, 2010). Inicijalni okidač za procvat 
turizma i uključivanje širih društvenih slojeva u turistička kretanja bila je 
industrijalizacija i masovna proizvodnja. Upravo industrijalizacija i urbanizacija te život 
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u urbanim sredinama koji prati buka, onečišćenje, smanjena insolacija, stresovi, 
frustriranost, otuđenost, monotonija radnog života, stvorili su potrebu za uključivanjem 
u turistička kretanja. (Čavlek i sur., 2011) U visokorazvijenim zemljama te su potrebe 
danas prerasle u primarne ili egzistencijalne potrebe. Međutim, osim postojanja potrebe, 
važno je da osobe raspolažu slobodnim vremenom, kao i slobodnim novčanim 
sredstvima, a važan faktor su i razvoj prometnica i prijevoznih sredstava. 
U drugoj polovici 19. stoljeća stvoreni su uvjeti za masovni prijevoz putnika na veće 
udaljenosti, što se prije svega odnosi na pojavu parne lokomotive i željeznice. To je 
omogućilo i ljudima s niskim prihodima da mogu putovati. Tada su kao cjelina počeli 
djelovati svi čimbenici važni za razvoj turizma (pokretački, receptivni i posrednički 
faktori). Faktori koji su utjecali na razvoj masovnog turizma i koji su učinili putovanja 
dostupnim velikom broju ljudi su: industrijalizacija i urbanizacija, razvoj tehnologije i 
transporta (osobito nakon Drugog svjetskog rata razvoj automobilske i avioindustrije), 
rast fonda slobodnog vremena (kao rezultat kraćeg radnog vremena), plaćeni godišnji 
odmori, povećanje osobnog dohotka, razvoj komunikacijske i informacijske tehnologije 
(rezervacijski sustavi), demografske promjene, povećanje razine obrazovanja, smanjenje 
veličine obitelji i mnogi drugi. Razvoj zračnog prometa te uvođenje čarter-letova učinili 
su putovanja bržim i jeftinijim. (Gyr, 2010) 
Začetnikom komercijalnog masovnog turizma smatra se Thomas Cook, koji je zaslužan 
za prvo organizirano putovanje s unaprijed određenim programom. On je 5. srpnja 
1841. godine organizirao izlet vlakom za 570 osoba iz Leicestera u Loughborough na 
godišnji kongres Antialkoholičarskog društva po jedinstvenoj cijeni koja je uključivala 
glazbu i serviranje čaja. (Čavlek i sur., 2011)  
Mogućnost prodaje usluga većem broju ljudi utjecala je na sniženje njihovih cijena, pa 
su organizirana grupna putovanja po paušalnoj cijeni smanjila troškove putovanja.  
Cijena, omasovljenje i brzina prijevoznih sredstava utječu na opseg turističkog prometa 
pa svako smanjenje prijevozničkih cijena, kao i svako povećanje brzine prijevoza potiču 
njegov rast. Davatelji usluga u velikoj mjeri utječu na razinu sudjelovanja u turizmu 
kroz raspoloživost, kvalitetu i cijene svojih usluga, kao i kroz promociju svojih 
aktivnosti. Upravo su turistički posrednici (putničke ili turističke agencije i turoperatori 
i drugi organizatori putovanja) učinili mnoge destinacije dostupnijim turistima, osobito 
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one udaljene, što je omogućilo masovni turizam temeljen na niskim cijenama. (Usorac, 
2010) 
Međutim, homogeni karakter potražnje doveo je do proizvodnje standardiziranih 
proizvoda koji su bili prikladni za masovnu potrošnju, odnosno koji su odgovarali 
širokim masama (Sezgin i Yolal, 2012). Homogeni karakter potražnje ogleda se u tome 
što je dominantna motivacija za turistička putovanja bila razonoda u obliku ljetnih 
praznika, najčešće na plaži (tzv. 3S – sea, sand, sun). Mnoga obalna područja, najprije 
Španjolske i Italije, a zatim Grčke, Malte, Cipra i bivše Jugoslavije, počela su privlačiti 
mase turista iz sjeverne Europe (Bramwell, 2004). Tako je prvo masovno turističko 
tržite bilo stvoreno na mediteranskoj obali Europe, a kasnije je globalizacija masovni 
turizam pretvorila u svjetski fenomen (Valčić, 2018). Masovni turizam najprije je bio 
nacionalnog karaktera, a od 1950-ih počinje prelaziti nacionalne granice (Davenport i 
Davenport, 2006).  
2.3. Suvremeni masovni turizam 
Prema Jadrešiću (2010), temeljna karakteristika suvremenog svjetskog turizma je 
masovnost sudionika u turističkom prometu. Masovnost svjetskog stanovništva nužno 
dovodi i do masovnosti turizma. Danas se velik broj ljudi uključuje u turističku 
industriju, bez obzira na to radi li se o organiziranom ili individualnom načinu 
putovanja. Čavlek i sur. (2011) naglašavaju kako će ekonomske, društvene i 
demografske promjene u svijetu i u budućnosti pogodovati povećanju broja onih koji će 
se moći uključiti u turističke tokove. Stoga je turizam nužno prihvatiti kao masovni 
fenomen, zbog čega se danas pojam masovnog turizma sve više veže za činjenicu da u 
njemu sudjeluje velik broj ljudi. Tako i Jafari (2000) definira masovni turizam kao 
turizam koji se odnosi na konstantan dolazak velikog broja turista u odmorišta 
(Vukonić, 2010). Ta se definicija danas može odnositi ne samo na odmorišta, već i na 
turističke destinacije u cjelini. Tako pojam masovnog turizma dobiva šire značenje u 
odnosu na ono primarno koje se odnosilo na organizirana putovanja i turističke 
aranžmane. Radi se o iznimno velikoj koncentraciji turista na relativno malim 
prostorima i to u određenim vremenskim razdobljima tijekom čitave godine (najčešće u 
vrijeme godišnjih odmora).  
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3. ODRŽIVI RAZVOJ 
Temom održivog razvoja bave se mnogi autori u svojim znanstvenim i stručnim 
radovima, a o suvremenom turizmu gotovo se uvijek govori u kontekstu održivog 
razvoja. Ovo poglavlje definira pojam, načela i važnost održivog razvoja turizma kao i 
njegovu primjenu u okviru turističke destinacije pomoću prihvatnog kapaciteta i 
specifičnih oblika turizma. 
3.1. Pojam održivog razvoja 
Termin održivi razvoj prvi je put upotrijebljen 1972. godine u Stockholmu, na prvoj 
međunarodnoj konferenciji UN-a o ljudskom okolišu (Dujmović, 2014).  
Brojne su interpretacije i definicije ovog koncepta. Prema izvještaju „Naša zajednička 
budućnost“ (engl. Our Common Future) Komisije za okoliš i razvoj UN-a, održivi 
razvitak definira se kao „razvitak koji zadovoljava potrebe i aspiracije sadašnjosti bez 
ugrožavanja mogućnosti i potreba budućih generacija“ (Geić, 2011). Prema Baum 
(2006, 283), koncept održivog razvoja osmišljen je „kako bi se zaštitilo i poboljšalo 
prirodno okruženje uz istovremeno zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, 
promicanje pravednosti i poboljšanje kvalitete života svih ljudi“.  
Pojam održivog razvoja podrazumijeva korištenje prirodnih resursa radi ostvarenja 
ljudskih potreba na način da se održi ravnoteža u prirodi (Gregorić, 2013), što znači da 
održivi razvoj prihvaća činjenicu da se gospodarstvo mora nastaviti razvijati, ali na 
način da je usmjeren na poboljšanje životnog standarda pojedinca uz kratkoročno, 
srednjeročno i dugoročno očuvanje okoliša (Dujmović, 2014). Ukratko, održivi razvoj 
je odnos prema prirodnim bogatstvima koji je orijentiran na budućnost (Usorac, 2010).  
Čavlek i sur. (2011) konstatiraju kako danas nema ljudske aktivnosti koja na izravan ili 
posredan način ne utječe na održivi razvoj te problem održivosti ima globalno značenje 
u svakoj sferi djelovanja. U kontekstu održivosti najveći se interes posvećuje ekološkim 
dimenzijama i problemima, međutim, da bi razvoj uistinu bio održiv, u obzir je 
potrebno uzeti i ekonomske, sociokulturne i političke aspekte (Cetinski i sur., 2012). 
Kako se koncept održivog razvoja sastoji od dva kontradiktorna dijela (dok prvi dio 
znači očuvanje, drugi znači rast), Sorensson (2011) naglašava da je mala vjerojatnost 
postojanja jedinstvene definicije i tumačenja održivog razvoja u budućnosti. 
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3.2. Održivi turizam 
Kao protuteža masovnom turizmu pojavio se najprije pojam alternativni turizam, koji je 
danas zamijenjen semantički prihvatljivijim pojmom „održivi turizam“ (Čavlek i sur., 
2011). Identificiranje neželjenih ekoloških, socijalnih i kulturnih posljedica turizma 
potaknulo je svijest o nužnosti održivog razvoja turizma (Usorac, 2010). Održivi 
turizam podrazumijeva primjenu načela održivog razvoja u turizmu kako bi se smanjili 
negativni učinci turizma na okoliš, društvo i gospodarstvo. Održivi razvoj predmet je 
brojnih rasprava u turizmu, međutim, prema Sorensson (2011), danas se načela 
održivog razvoja turizma samo djelomično primjenjuju u praksi, a mnogi ovaj koncept 
još uvijek smatraju samo ideologijom. 
UNWTO (n.d.) definira održivi turizam kao „turizam koji u potpunosti uzima u obzir 
trenutne i buduće gospodarske, društvene i okolišne učinke, uvažavajući potrebe 
posjetitelja, industrije, okoliša i destinacije“. Prema Cariću (2018), cilj održivog turizma 
je smanjiti ekološki otisak (emisije i zagađenje, potrošnju vode, energije i drugih 
resursa) te zaštititi prirodu, tradiciju i kulturnu baštinu.  
Održivi turizam zalaže se za stalan i povećan rast i razvoj turizma3 koji je utemeljen na 
novim etičkim, socijalnim, ekološkim, kulturološkim i ekonomskim načelima. Cilj 
održivog turizma je zadovoljiti sve potrebe privremenih posjetitelja (turista), dugoročno 
održati kvalitetu okoliša (resursa) i budućim generacijama omogućiti da na izvornim 
svojstvima prirodnih i društvenih resursa nastave razvijati turizam (Valčič, 2018).  
Održivi turizam tako podrazumijeva turističke aktivnosti koje imaju minimalan utjecaj 
na životnu sredinu i lokalnu kulturu, ali koje omogućuju stjecanje zarade, otvaranje 
novih radnih mjesta i zaštitu lokalnih ekosustava (Usorac, 2010). Dakle, održivi razvoj 
turizma dozvoljava korištenje prirodnom i kulturnom baštinom u cilju povećanja broja 
posjetitelja i profita, ali tako da ona bude sačuvana i budućim generacijama (Carić i 
Klarić, 2011). Najjednostavnije rečeno, važno je da razvoj turizma ne prelazi društvene 
i prirodne granice (Klarić i Gatti, 2006). 
                                               
3 Treba razlikovati rast turizma koji označava njegovo kretanje u kvantitativnom smislu (primjerice, rast 
broja noćenja) te razvoj turizma koji označava kvalitativno kretanje i stanje koje želimo ostvariti 
(primjerice, razvoj održivog turizma) (Usorac, 2010). 
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U priručniku Održivi turizam u deset koraka Carić (2006) ističe kako je održivi turizam 
spoj baštine i turističkih aktivnosti na način da profitiraju svi. U istom priručniku (2006, 
65) održivi se turizam definira kao „turizam koji može opstati tijekom dužeg razdoblja 
jer ne uzrokuje degradaciju okoliša, već ostvaruje korist u ekonomskom, ekološkom, 
društvenom i kulturnom okruženju u kojem se odvija“. 
U Rječniku turizma održivi turizam na razini turističke destinacije definira se kao 
„sposobnost turističke destinacije da ostane u ravnoteži s okruženjem, odnosno 
sposobnost da ostane konkurentna na tržištu usprkos pojavi novih i manje posjećenih 
destinacija te da privuče podjednako posjetitelje koji se vraćaju i one koji prvi put 
dolaze “ (Usorac, 2010). Da bi to bilo moguće, Sunara i sur. (2013) naglašavaju važnost 
kvalitetnog i odgovornog planiranja prostora koje stavlja naglasak na lokalne kulturne 
vrijednosti. 
3.2.1. Važnost održivog razvoja za turizam 
Za razliku od drugih gospodarskih djelatnosti i industrija koje svoje resurse 
iskorištavaju (eksploatiraju), turizam, u svrhu svog opstanka, svoje resurse mora 
sačuvati (Cetinski i sur., 2012). Nastanak i razvoj turizma temelji se na atraktivnom i 
očuvanom, prirodnom i antropogenom okolišu. Upravo je zbog toga koncept održivog 
razvitka posebno važan za turizam, iz čega proizlazi međuovisnost i uvjetovanost 
turizma i održivog razvoja (Geić, 2011). Stoga, turizam mora predvoditi aktivnosti na 
sanaciji, zaštiti i revitalizaciji prostora i sociokulturne sredine (Jadrešić, 2010). 
Vukonić (2010) ističe kako velik problem u provedbi načela održivog razvoja u turizmu 
predstavlja nužna infrastruktura (koja pretpostavlja drastične intervencije u prostoru) 
bez koje se turizam ne može razvijati, pa čak niti postojati. Koncept razvoja turizma 
često je u protuteži s prostorom u kojem se razvija te kao sociokulturni i gospodarski 
fenomen ima dvostruko djelovanje na prostor. S jedne strane turizam troši i uništava 
prostor, dok s druge strane povećava njegovu vrijednost i potražnju za tim prostorom 
(koji inače ne bi bio zanimljiv). (Geić, 2011)  
Iako razvoj turizma, kao i bilo koje druge gospodarske djelatnosti, nije moguć bez 
utjecaja na okolinu, moguće je korektnim, strateškim i integralnim planiranjem 
upravljati turističkim razvojem, tako da se negativni utjecaji svedu na minimum (Vujić, 
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2005). Kada se prostorom, kao strateškim razvojnim resursom, pravilno upravlja, 
njegova će se razmjenska vrijednost (ekonomska, ekološka i/ili estetska) dugoročno 
povećati. S druge strane, neadekvatno, nemarno i nedovoljno osmišljeno upravljanje 
prostorom dovodi do njegove postupne degradacije i konačno, do trajne devastacije. 
(Kunst, 2011)  
Stoga je koncepcija održivog razvoja turizma postala nužnost, a održivi turizam 
prvenstveno je okrenut lokalnoj zajednici i maksimiziranju koristi za nju (Magaš, 2000). 
Koristi koje lokalno stanovništvo i turisti imaju od održivog turizma su višestruke: 
informativan je, čuva resurse, poštuje lokalnu kulturu i tradiciju (Dujmović, 2014).  
Nadalje, održivi turizam je i sredstvo konkurentskog pozicioniranja i kreiranja 
pozitivnog imidža koje čini neko turističko područje (destinaciju) znatno atraktivnijim u 
usporedbi s konkurentskim okružjem koje ga ne primjenjuje (Kunst, 2011), a njegova 
uloga za turističke destinacije u budućnosti će biti još veća. Prema Breslauer i sur. 
(2015, 102) „u budućnosti će opstati samo one turističke destinacije i atrakcije koje će 
znati gospodariti svojim turističkim prostorom i koje će znati zaštiti svoj prostor od 
masovnog turizma“. 
3.2.2. Načela/dimenzije održivog razvoja 
Temeljna načela održivog razvoja dijele se u tri skupine: načela ekološke, sociokulturne 
i ekonomske održivosti (Usorac, 2010). 
Ekološka održivost podrazumijeva razvoj u skladu s ekološkim procesima, biološkim 
različitostima i raspoloživim resursima (Usorac, 2010), a postiže se minimiziranjem 
zagađenja i degradacije okoliša u turističkoj destinaciji kroz racionalnu upotrebu 
oskudnih resursa za turističke aktivnosti (Slivar i Golja, 2016). 
Sociokulturna održivost postiže se kroz unapređenje kvalitete života lokalne zajednice u 
destinaciji kroz očuvanje kulturno-povijesnih znamenitosti i tradicije, a ujedno i kroz 
osiguranje sigurnosti i zadovoljavanje očekivanja turista (Slivar i Golja, 2016). 
Potrebno je osigurati kvalitetan suživot privremenih posjetitelja (turista) i domicilnog 
stanovništva (rezidenata) na obostranu korist.  
Pretjerana komercijalizacija prirodnih, društvenih ili kulturnih resursa može donijeti 
profit, ali dugoročno može dovesti do degradacije ili uništenja resursa na kojima se 
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zasniva. (Usorac, 2010) Stoga ekonomska održivost podrazumijeva osiguranje 
dugoročne konkurentnosti i prosperiteta turističkih destinacija, ali i osiguranje 
kvalitetnih i pravednih uvjeta rada svih zaposlenika (Slivar i Golja, 2016). 
Održiv razvoj podrazumijeva ravnotežu u trokutu između ova tri naizgled konfliktna 
područja: okoliša, društva i ekonomije (Usorac, 2010). 
3.2.3. Prihvatni kapacitet 
Općenito, prihvatnim kapacitetom (engl. carrying capacity) utvrđuju se granice 
saturacije
4
 područja u razvoju neke ljudske aktivnosti (Geić, 2011). Carić i Klarić 
(2011) ističu kako je osnovna ideja primjene koncepta održivog razvoja turizma 
spoznaja o tome koliko određeni prostor može prihvatiti turističkih sadržaja uz 
minimalne posljedice za budući razvoj. Stoga se može reći da je održivi razvoj turizma 
zapravo razvoj unutar granica prihvatnog kapaciteta pojedine turističke destinacije 
(Kunst, 2011). I sama definicija prema kojoj je prihvatni kapacitet „maksimalni broj 
turističkih korisnika koji simultano posjećuju turističko mjesto bez neprihvatljivog 
poremećaja fizičke, ekonomske i sociokulturne okoline, kao i bez neprihvatljivog 
smanjenja kvalitete zadovoljstva posjetilaca“ (Magaš, 2000 prema Klarić, 1994), govori 
o njegovoj povezanosti s konceptom održivosti u turizmu.  
Prihvatni kapacitet pojedinog turističkog područja, odnosno turističke destinacije ovisi o 
različitim čimbenicima, pa je utjecaj turizma na turističku destinaciju određen obujmom 
turističkih dolazaka, strukturom domicilnog gospodarstva, tipovima turističkih 
aktivnosti, sociokulturnim različitostima domaćina i turista te osjetljivošću domaće 
okoline. Dakle, važnu ulogu za utvrđivanje prihvatnog kapaciteta imaju obilježja turista 
koji se razlikuju po svojim karakteristikama (dobi, spolu, ekonomskoj moći), motivu 
putovanja, očekivanjima, raspoloživom vremenu itd., ali i obilježja same destinacije 
(prirodna obilježja, struktura gospodarstva, razvojna faza u kojoj se nalazi) i lokalnog 
stanovništva. (Magaš, 2000) Da prihvatni kapacitet varira s obzirom na destinaciju o 
kojoj se radi, potvrđuje i razmišljanje Vukonića (2010, 144): „Svakako drukčije treba 
shvatiti upozorenja o zaštiti prirodnog okoliša u zemlji s visokim stupnjem urbanizacije, 
nego u zemlji u kojoj na tisuće kilometara nema naselja.“ Osim toga, ekonomski, 
                                               
4 Saturacijom u suvremenom turizmu najčešće se smatra „zasićenje, stanje u kojem se kao rezultat 
određene razine turističkog razvoja stvaraju povećani negativni učinci“. (Vukonić i Keča, 2001, 106) 
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socijalni i ekološki utjecaji turizma ovise i o veličini destinacije. U maloj zemlji ili na 
malom otoku turizam će imati puno veći utjecaj u odnosu na neku veću turističku 
destinaciju. (Sorensson, 2011) 
Vukonić i Keča (2001) naglašavaju kako se prihvatni kapacitet ne iskazuje samo brojem 
posjetitelja ili veličinom i brojem izgrađenih kapaciteta turističke ponude, nego i 
veličinom drugih za turizam potrebnih resursa, posebice energenata i raspoloživih 
količina pitke vode, ali i mogućnostima zbrinjavanja krutog i tekućeg otpada. Tako se 
npr. u primorskim prostorima prihvatni kapacitet često određuje s obzirom na 
mogućnost odvodnje kanalizacije na udaljenosti koje neće utjecati na kvalitetu mora i 
plaža.  
Američka asocijacija nacionalnih parkova (engl. United States National Park Service), 
zbog sve brojnijih posjeta nacionalnim parkovima i njihovoj sve intenzivnijoj 
valorizaciji, prva se suočila s problemom granice izdržljivosti područja parkova. Ona je 
sukladno tome i definirala Carrying capacity egzaktno matematičkim modelom prema 
kojem je on funkcija fizičkog prostranstva resursa, tolerancije vlasnika prema korištenju 
resursa, broja turističkih posjetitelja, tipa korištenja resursa, dizajna i menadžmenta 
objekata ponude te navika i ponašanja posjetitelja i menadžera. (Geić, 2011)  
Općenito, prihvatni kapacitet određuje se pomoću tri grupe parametara: fizičko-
ekološke, sociodemografske, političko-ekonomske (Geić, 2011 prema Klarić, 1994). 
Međutim, iako je ranije naglasak bio na iznalaženju fiksnih numeričkih vrijednosti 
prihvatnog kapaciteta, Carić i Klarić (2011) ističu da je važnije fleksibilno gledanje na 
prihvatni kapacitet te naglasak na promjenu koncepcije razvoja (npr. kvalitetnija 
distribucija turista u prostoru). Prihvatni kapacitet zapravo mora biti usklađen s 
razvojnim scenarijima za budućnost određene turističke destinacije, što znači da ovisi o 
ciljevima i viziji razvoja (Smolčić-Jurdana, 2005). Metodologijom utvrđivanja 
prihvatnog kapaciteta analiziraju se promjene prirodnog i društvenog okruženja nastale 
korištenjem određenog područja u turističke svrhe te se na temelju utvrđenih parametara 
i odgovarajućih standarda stvara podloga za izradu scenarija mogućeg turističkog 
razvoja, nakon čega se odabire najpovoljniji razvojni scenarij. Osim toga, prihvatni 
kapacitet turističke destinacije može se promijeniti tijekom vremena pod utjecajem 
raznih čimbenika (stavova lokalnog stanovništva, turista, okruženja). (Blažević, 2005)  
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Vezu između prihvatnog kapaciteta i razvojnog scenarija primjerom objašnjavaju 
Vukonić i Keča (2001). Iako u mnogim razvijenim turističkim centrima broj turista u 
punoj sezoni i nekoliko puta prelazi broj stanovnika (što nesporno izaziva brojne 
negativne posljedice), taj isti broj ljudi daje dinamiku i specifičan ugođaj, svojstven 
upravo takvim turističkim prostorima. Bez toga Cannes, Mallorca, Rimini i mnoga 
druga poznata turistička središta ne bi bila ono što jesu na turističkom tržištu. Stoga se 
ovdje još jednom naglašava kako prihvatni kapacitet ovisi o brojnim čimbenicima i 
samoj destinaciji te da ne postoji jedinstveno rješenje. Iako bi disperzija turista u 
prostoru ugrozila bit ovih destinacija, turizam se ipak treba odvijati u skladu s načelima 
održivosti i određene granice saturacije (koje će u ovom slučaju biti više) trebaju 
postojati. 
3.3. Održivi turizam kroz specifične oblike turizma5  
Važno je napomenuti da održivi turizam nije poseban oblik turizma, već je to koncept 
koji se odnosi na primjenu načela održivosti na sve turističke aktivnosti (pa tako i na 
masovni turizam). Postoje pojedini oblici turizma koji više od ostalih poštuju načela 
zaštite okoliša i u skladu su s načelima održivog razvoja – primjerice ekoturizam6. 
(Vukonić, 2010) Međutim, ovaj oblik zadovoljava interese samo nekih segmenata 
posjetitelja. Dakle, održivi turizam je širi pojam i ne smije se identificirati s 
ekoturizmom (Klarić i Gatti, 2006).  
Do početka 90-ih godina 20. stoljeća turizam se razvijao radi ostvarenja profita, do 
trenutka kada je uočen visok udio negativnih efekata u popularnim destinacijama poput 
Španjolske, Bermuda, Tajlanda i mnogih drugih. Danas turizam treba odgovoriti na 
nove zahtjeve turista koji su neovisni, iskusni, orijentirani tehnologiji, zahtjevni, traže 
vrijednost za novac, kvalitetu proizvoda i usluga, isporuku obećanog, doživljaj itd. 
Stoga treba biti visokokvalitetan, odgovoran i ekološki prihvatljiv. (Usorac, 2010)  
                                               
5 Specifični oblici turizma definiraju se kao „posebna skupina turističkih kretanja koja su uvjetovana 
određenim, dominantnim turističkim motivom koji turističkog potrošača pokreće na putovanje u 
destinaciju čija je turistička ponuda sadržajima prilagođena ostvarenju doživljaja vezanih za dominantan 
interes tog potrošača“ (Čavlek i sur., 2011, 452). 
 
6 Geić (2011) navodi definiciju A. Travisa (2007) kojoj se priklanja i Svjetska unija očuvanja prirode 
(UICN): „Ekoturizam je putovanje i posjet krajevima s relativno očuvanom ili netaknutom prirodom, uz 
odgovornost prema okolišu kojim se potiče očuvanje prirodnih ili kulturnih vrjednota uz minimalan 
utjecaj na okoliš te aktivno uključivanje lokalnog pučanstva.“  
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Konceptu održivog razvitka stoga odgovara razvijanje specifičnih oblika turizma, koji 
se temelje na ravnoteži prirodnog, društveno-humanističkog, infrastrukturnog i 
ekonomskog elementa, sve u funkciji ponajprije lokalnog, a tek onda globalnog interesa 
(Jadrešić, 2010). Iako turizam specijalnih interesa također ima obilježja masovnosti, on 
je oslobođen mnogih nepoželjnih svojstava (Dujmović, 2014). Odabir razvoja 
određenog specifičnog oblika turizma za pojedino područje zapravo je odabir najboljeg 
razvojnog scenarija koji bi trebao biti u okvirima prihvatnog kapaciteta tog područja, te 
stoga i održiv. Omogućuje ponajprije prostornu disperziju turističkog prometa i 
smanjenje sezonalnosti.  
Međutim, Marson (2011) objašnjava da specijalizirani i raznovrsniji turistički proizvodi 
nisu nužno održivi jer mogu imati i negativne i pozitivne učinke na održivi razvoj 
(Zlatar i Tonković, 2015). Osim toga, takvi oblici turizma ne mogu u potpunosti 
zamijeniti ulogu masovnog turizma, ali doprinose stvaranju nove kvalitete i 
konkurentnosti na turističkom tržištu (Gregorić i sur., 2019 prema Bartoluci, 2013, 
185). 
3.4. Upravljanje održivim razvojem turističke destinacije 
Pojam održivog turizma dobro je razrađen u teoriji, poznato je što on predstavlja, koji je 
njegov cilj itd., međutim, osnovni je problem kako održivi razvoj primijeniti u praksi. 
Još uvijek ne možemo reći da se održivi turizam primjenjuje u svijetu (na globalnoj 
razini), ali na određenim manjim prostornim jedinicama i lokalitetima uspješno su 
primijenjena načela održivog razvoja turizma (Vukonić, 2010). 
Stoga je ponajprije potrebno identificirati pogreške koje su dovele do degradacije 
mnogih turističkih odredišta širom svijeta zbog nekontroliranog razvoja turizma te 
osmisliti razvoj turizma čiji će utjecaj na okolinu biti znatno korigiran (Usorac, 2010). 
U prvoj fazi djelovanja potrebno je minimizirati negativne utjecaje na okoliš (pasivni 
oblik djelovanja), što je preduvjet za provođenje aktivnosti koje izravno pridonose 
očuvanju i unapređenju okoliša. (Smolčić-Jurdana, 2005)  
Vukonić i Keča (2001) negativne posljedice turizma povezuju s općim društvenim i 
ekonomskim stanjem u kojem se nalaze određene sredine. Stoga je suvremeni turizam 
odraz i zrcalo socijalnog, kulturnog i gospodarskog razvoja zemlje. I Jadrešić (2010) 
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ističe kako turizam, osim što donosi brojne pozitivne učinke, isto tako generira i 
rezultira nepovoljnim posljedicama i rezultatima, i to proporcionalno stupnju 
(ne)razvijenosti pojedine zemlje. Održivo upravljanje turističkom destinacijom 
podrazumijeva aktivnosti koje neće narušiti ili trajno osiromašiti destinacijsku 
proizvodnu osnovu, zbog čega bi se buduće generacije suočile sa slabijim razvojnim 
perspektivama (Kunst, 2011). Održivi turizam je fleksibilan i prilagodljiv koncept koji 
ovisi o specifičnim karakteristikama turističke destinacije i njenim razvojnim ciljevima. 
Važno je naglasiti da je cilj održivog razvoja uvijek štititi interese svih uključenih 
strana. 
Problematikom dugoročno održivog upravljanja turističkom destinacijom već se dulje 
vrijeme bave nositelji javne vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini (Kunst, 
2011). Valčić (2018) ističe kako ključan čimbenik održivog razvoja u turizmu čine ljudi 
i njihovo aktivno i pasivno djelovanje. Važnu ulogu ima turistička politika7 koja 
posredstvom određenih instrumenata utječe na razvoj turizma. Tri su ključne grupe 
dionika destinacijskog razvoja: privatni poduzetnici, nositelji javne vlasti i lokalno 
stanovništvo. Međutim, to mogu biti i nevladine organizacije, akademske zajednice, 
stručnjaci iz turizma itd., a kako primjena održivog turizma zahtijeva interdisciplinarni 
pristup, i stručnjaci iz raznih drugih područja. Bitno je naglasiti da odluke o razvoju 
turizma ne smije donositi samo javni sektor, kao što je često slučaj. Održivi turizam 
pretpostavlja uzajamno uvažavanje i participaciju svih interesnih dionika, odnosno svih 
onih koji imaju utjecaj na razvoj turizma destinacije i onih na koje turizam izravno ili 
neizravno utječe (Slivar i Golja, 2016). Svi oni trebaju definirati i voditi se zajedničkom 
vizijom turističkog razvoja u budućnosti (Kunst, 2011). 
Tako npr. modeliranje turizma na otoku Madeiri u Portugalu pokazuje kako je 
zajednička vizija i razvojni cilj svih dionika od izuzetne važnosti za održivost. Službeni 
stav je da se ne želi razvijati masovni turizam koji donosi više turista nego lokalnog 
stanovništva, već kvalitetni i odgovorni turizam gdje će pretežito dominirati domaći 
žitelji, i tako sačuvati želju za drugim, tj. izvornim domaćim identitetom. (Jadrešić, 
2010) 
                                               
7 Turističku politiku čini ukupnost mjera, pravila, regulativa, smjernica, direktiva i ciljeva razvoja, kao i 
strategija koje osiguravaju okvir unutar kojega se donose kolektivne i individualne odluke koje utječu na 
svakodnevne aktivnosti u turističkoj destinaciji. (Silvar i Golja, 2016) 
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Kako bi se spriječile moguće negativne posljedice masovnoga (nekontroliranoga) 
turizma, destinacijama je potrebno aktivno upravljati. U tome važnu ulogu imaju 
destinacijski menadžment i menadžment kvalitete koji trebaju raditi u skladu s 
principima održivog razvoja i osigurati kvalitetu za lokalnu zajednicu (gospodarstvo  i 
stanovništvo), turističku industriju, zaštitu i očuvanje atrakcija, kao i za same turiste. 
Putem integriranog menadžmenta kvalitete te uz pomoć informacijske i komunikacijske 
tehnologije omogućuje se suradnja mreže dionika koja značajno može umanjiti rizike 
neadekvatnog upravljanja turističkim razvojem destinacije. (Cetinski i sur., 2012) 
Dujmović (2014) navodi ključne komponente održivog razvoja, u koje se ubrajaju 
obrazovanje, participacija lokalne zajednice i konzervacija. U primarne instrumente 
održivog turizma spadaju zaštita područja (nacionalnih parkova, zaštićenih krajolika 
itd.), regulacija turističke industrije (lokalna uprava zadužena za planiranje, nacionalna 
vlast za donošenje zakona, međunarodne organizacije za međunarodne ugovore itd.), 
procjena učinka na okoliš, savjetodavne tehnike i tehnike participacije, indikatori 
održivosti (korištenje resursa, otpad, zagađenje i pristup).  
Da bi destinacija imala sposobnost dugoročnog održivog sudjelovanja na tržištu, mora 
se brinuti o sljedećih nekoliko točaka: 
 sposobnost pružanja zadovoljstva i iskustva/doživljaja za pamćenje  
 sposobnost stalnog privlačenja posjetitelja  
 sposobnost povećanja turističkih prihoda  
 profitabilnost 
 osiguravanje kvalitete života za lokalno stanovništvo 
 očuvanje prirodnog okoliša i svih ostalih resursa (Čorak, 2010). 
Veliku ulogu u svemu ima i stav samih turista prema putovanju i njihova razina 
svjesnosti o utjecaju vlastitog ponašanja na destinaciju koju posjećuju. Tako Vukonić i 
Keča (2001) naglašavaju da nije toliko sporna masa, odnosno broj posjetitelja, nego je 
sporno njihovo ponašanje. 
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4. MASOVNI TURIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ 
Održivi turizam, kao razvojni koncept destinacija, smatra se nekompatibilnim s 
razvojem masovnog turizma. Iako i on rezultira nespornim ekonomskim koristima, 
pritisak koji stvara na prostor i sociokulturni okoliš neprihvatljiv je lokalnom 
stanovništvu i zajednici. (Usorac, 2010) Masovni turizam ne poštuje granice rasta i 
razvoja jer prekomjernom izgradnjom i devastacijom te nekontroliranim razvojem čini 
štete u sferi prostora, ekologije (zaštite), sociokulturne i ekonomsko-poslovne sfere, što 
znači da u konačnici šteti i prijeti sam sebi. Dakle, bez obzira na stalan rast prometa, 
kapaciteta i prihoda, masovni turizam bitno umanjuje ta pozitivna obilježja, a danas 
pojam uglavnom ima negativnu konotaciju. (Jadrešić, 2010)  
Prema Sorensson (2011), u masovnim turističkim destinacijama turizam može postati 
više, ali nikada u potpunosti održiv jer je nemoguće istodobno postići ekonomsku, 
socijalnu i ekološku održivost. Zbog toga, fokus u takvim destinacijama treba biti  
uravnoteženiji pristup razvoju masovnog turizma. 
Ovo poglavlje utvrđuje posljedice, odnosno utjecaj masovnog turizma na održivi razvoj 
turističke destinacije, te se posebno analizira njegov utjecaj u zemljama u razvoju. 
4.1. Utjecaj masovnog turizma na održivost  
Turizam sam po sebi nije zagađivač okoline, ali u njegovoj masovnoj varijanti ovo 
obilježje dolazi do izražaja. Međutim, posljedice turizma, pa i onog masovnog, ovise 
prvenstveno o čovjeku, o turističkim planerima i radnicima, ali i turistima (Vukonić i 
Keča, 2001). 
Masovni turizam karakterizira odvijanje turizma na relativno ograničenim, osjetljivim 
atraktivnim područjima, koja su često opterećena velikim i skupim turističkim 
„monokulturnim“ objektima i kapacitetima male vremenske iskorištenosti (što implicira 
sezonalnost turizma). Tako se za masovni turizam kaže da se rodio i razvijao kao 
sezonska pojava te za njega vrijedi zakonitost: „što je turizam masovniji, to je i 
sezonalniji“ (Jadrešić, 2010, 127).  
Međunarodna turistička potražnja koncentrirana je na užim prostornim jedinicama, a 
najveći pritisak je na onim najatraktivnijim i najbližim emitivnim tržištima. Već dugi 
niz godina najveće receptivno turističko područje je Europa. Prema UNWTO-u (2018), 
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u 2017. godini Europu je posjetilo 51 % svjetskih turista (njih 672 milijuna), s 
izraženom potražnjom za mediteranskim destinacijama. Takve su prostorne jedinice 
zbog zasićenosti turističkim masama već dostigle točku saturacije (npr. Azurna obala, 
talijanska jadranska obala, Baleari, Tirol, dijelovi hrvatske jadranske obale i mnoge 
druge destinacije) (Vukonić i Keča, 2001). Većina mediteranskih zemalja popularne su 
destinacije obalnog masovnog turizma, međutim, velik broj turističkih dolazaka ne 
znači i visoku zaradu od turizma. Veći prihodi mogu se ostvariti orijentacijom na druge 
oblike turizma. Iako će kratkoročno prihodi od turizma biti manji, udio izravnih 
ekonomskih koristi lokalnim gospodarstvima bit će poboljšan. (Theng i sur., 2015) 
Masovni turizam karakterizira i jednostrani te forsirani turistički razvoj s ciljem 
postizanja što većih gospodarskih rezultata, koji se negativno odražava na njegovom 
društvenom, sociokulturološkom, prostorno-ekološkom i ekonomskom planu (Jadrešić, 
2010). Takav neuravnotežen razvoj turizma velika je prijetnja i nosi brojne troškove 
koje najčešće snose lokalne zajednice (Slivar i Golja, 2016 prema Carić, 2011). 
Smolčić-Jurdana (2005) navodi kako je neprihvatljivo nekontrolirano iscrpljivati i 
degradirati prirodna i kulturna dobra kako bi se u kratkom vremenu ostvario što veći 
profit od turizma. Naglašava kako to znači ostvarenje profita na račun i štetu budućih 
naraštaja, a takva politika razvoja turizma (koja ne uzima u obzir dugoročne posljedice) 
vodi k propadanju turističke destinacije.  
Turizam može potaknuti i financijski potpomoći održavanje i zaštitu prirodnih, 
arheoloških, povijesnih i tradicijskih vrijednosti destinacije (Jadrešić, 2010). Rostuhar 
(2012) naglašava ulogu turizma u očuvanju tradicionalnih običaja. Običaji koji su 
izumirali prije nego što su ih otkrili turisti, s turizmom su ponovno oživjeli (npr. 
moreška na otoku Korčuli – posljednji mačevalački ples Mediterana, tradicionalni 
festivali švicarske regije Interlaken, hinduistički rituali Balinežana, šamanistički obredi 
Quechua Indijanaca u Andama). Međutim, njihovo nekontrolirano korištenje, kao 
posljedica masovnih, nekontroliranih posjeta spomenicima, povijesnim lokalitetima i 
ostalim turističkim atrakcijama, može dovesti do onečišćenja, oštećenja pa i uništenja 
objekata svojega interesa (Cetinski i sur., 2012). 
Nadalje, u mnogim je destinacijama razvoj turizma bio brz, a razina lojalnosti 
destinaciji izrazito niska (i danas destinacije masovnog turizma stvaraju nisku razinu 
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lojalnosti). Takve destinacije nakon naglog rasta još brže gube na popularnosti, što 
dovodi do njihova propadanja. S druge strane, održiv razvoj turizma omogućuje 
prilagodbu pojedinim fazama životnog ciklusa destinacije, a time i dugoročni opstanak 
na tržištu. (Baum, 2006) 
Turizam generira opasne ekološke posljedice u atmosferi, kopnu i vodenim površinama 
(Jadrešić, 2010). Turizam (osobito masovan) može stvoriti velik pritisak na lokalne 
resurse kao što su energija, hrana, zemlja i voda, koji su u nekim destinacijama ionako 
ograničeni.  
Ugrožena gnjezdišta (uz pješčane plaže) morskih kornjača glavatih želvi (lat. Caretta 
caretta) na Zakintosu (Grčka) samo su jedan primjer negativnog utjecaja masovnog 
turizma na prirodu, odnosno životinjski svijet. Vrhunac turističke sezone podudara se sa 
sezonom gniježđenja ovih kornjača, što utječe na njihovo razmnožavanje, a posljedično 
i opstanak. (Sustainable Tourism, n.d.)  
Pretjerana turistička upotreba uzrokuje prenapučenost, stvara probleme s parkiranjem, 
smećem8, bukom, istiskuje lokalno stanovništvo. Osim toga, veliki dijelovi zajednice 
počinju ovisiti o turizmu na štetu drugih industrija, što vodi gubitku samostalnosti i 
tradicionalnih aktivnosti. Štoviše, dovodi do gubitka onoga što je prvotno privuklo 
turiste i ugrožavanja resursne osnove turizma. (Valčić, 2018)  
Za prihvat mase turista gradi se golema infrastruktura i prihvatni kapaciteti koji u 
mnogim područjima dovode do zagađenja prostora. Vukonić i Keča (2001) navode kako 
su se turistički kapaciteti gradili na najboljim i najvrednijim lokalitetima i lokacijama, 
pa čak neposredno uz prostor i na prostoru koji predstavlja samu turističku atraktivnost. 
Takav neplanirani razvoj turističke infrastrukture dovodi do promjene vizualne 
privlačnosti, ugodnosti mjesta za zajednicu i posjetiteljskog iskustva za turiste (Usorac, 
2010). Neplaniran, brz i nekontroliran razvoj duž Mediterana, Crnog mora i tajlandske 
obale daju primjere gradnje koja se odvijala u ime turizma i njegovih gospodarskih 
koristi bez ozbiljnog razmatranja njegovih dugoročnih posljedica na okoliš, lokalnu 
zajednicu ili mogućih promjena u potražnji i očekivanjima potrošača. Lloret de Mar u 
Kataloniji primjer je destinacije iz 1960-ih koja je stvorena u prvom valu razvoja 
                                               
8 U odnosu na lokalno stanovništvo, turisti mogu proizvesti i do dva puta više čvrstog otpada po glavi 
stanovnika (10 Resources To Understand, 2018). 
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masovnog turizma u Španjolskoj bez razmišljanja o fizičkoj ili tržišnoj održivosti. 
Razvoj objekata masovnog turizma bio je odgovor na trenutnu tržišnu potražnju, gdje 
dugoročne posljedice nisu bile uzete u obzir. Danas su objekti masovnog turizma 
zastarjeli i ne odgovaraju potrebama suvremenih turista niti su konkurentni na 
turističkom tržištu. (Baum, 2006) Osim toga, iako turizam doprinosi razvoju potrebne 
infrastrukture, ekstremni priljev turista često sprječava lokalno stanovništvo da se njome 
koristi.  
Masovni turizam znatno umanjenje doživljaj turista zbog saturiranosti (premašenja 
prihvatnog kapaciteta) turističke destinacije, izazvane prevelikim brojem turista u 
određenoj turističkoj destinaciji. Iako pojedini ljudi različito doživljavaju gužvu (neki 
izbjegavaju, neki preferiraju), gužve i zakrčenost obično umanjuju zadovoljstvo 
posjetitelja. (Blažević, 2005) Prometne gužve, buka i onečišćenost zraka od prometa 
tako umanjuju turističku atraktivnost destinacije. Osim toga, masovni turizam, posebice 
u tzv. glavnoj sezoni, doprinosi smanjenju i narušavanju kvalitete usluge (Jadrešić, 
2010). Sve to stvara i netrpeljivost domicilnog stanovništva prema posjetiteljima i 
turizmu uopće. Često se stvara slika destinacije sve sličnija onoj iz koje su posjetitelji 
najčešće „pobjegli“ tražeći drukčije okruženje i novi doživljaj. (Krasić i sur., 2011) 
Zbog toga, turističke mase sele se u druge, još netaknute prostore, a cijeli proces 
ponovno se ponavlja. Prema Davenport i Davenport (2006), pojedino atraktivno 
prirodno mjesto najprije privlači turiste koji su za nove destinacije bez gužvi spremni 
platiti visoke cijene. Zbog visoke zarade, na tržište ulaze novi konkurenti (hotelijeri, 
ugostitelji itd.) koji, međusobno se boreći za tržišni udio, snižavaju cijene i standarde. 
Tako ekskluzivna destinacija postaje odredište masovnog turizma.  
Osim navedenog, Jadrešić (1999) nabraja još neke negativne posljedice masovnog 
turizma: inflatorne tendencije, opći rast cijena, štetnost od turistifikacije i 
monokulturnog razvoja područja i zemlje, napuštanje tradicijskih djelatnosti, pad 
kvalitete turističkih, ugostiteljskih i drugih usluga, rast špekulacija, šverca, rentijerstva, 
sezonske zaposlenosti, napuštanje radnih mjesta u drugim sektorima rada, stvaranje 
lažne i iskrivljene slike o lakom bogaćenju domaćeg stanovništva, pogubni utjecaj 
turista (uvjetovan turističkom, euforičnom i lakom potrošnjom) na domicilno 
stanovništvo da i ono troši iznad svojih realnih mogućnosti i stvarnih potreba 
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(takozvana demonstrativna i ambijentalna potrošnja matičnog žiteljstva), razvoj sive 
ekonomije itd. 
4.2. Održivost masovnog turizma u zemljama u razvoju 
Masovni turizam podigao je standard domicilnom stanovništvu u mnogim slabije 
razvijenim sredinama koje osim prirodnih ljepota nisu imale drugih razvojnih 
mogućnosti. Međutim, društvena i ekološka šteta koja nastaje zbog neprikladnih oblika 
turističkog razvoja, ne može se zanemariti. (Usorac, 2010) Turizam općenito može 
doprinijeti porastu svijesti o važnosti vlastite kulture i tako pozitivno utjecati na obnovu 
tradicija, ali je potrebno turizam razvijati na način i kao strategiju jačanja, a ne 
oslabljivanja lokalne kulture (Dujmović, 2014). Geić (2011) posebno ističe kako 
podržavanje identiteta i interesa lokalne zajednice mora igrati središnju ulogu u 
formulaciji turističke strategije, posebno u zemljama u razvoju. 
Dujmović (2014) naglašava problem uloge turizma u zemljama u razvoju. Turistička 
kretanja i danas se odvijaju uglavnom iz razvijenog prema svijetu u razvoju, a 
receptivne zemlje ovisne su i podložne potrebama dominantnih zapadnih turista. Glavna 
uloga lokalnog stanovništva u zemljama u razvoju najčešće je da budu radna snaga koja 
stoji na raspolaganju turistima. Uglavnom ne putuju izvan svog neposrednog okruženja 
i nikad neće biti u poziciji da iskuse kako je to biti gost. Stoga se osjećaju poniženo, 
degradirano i kao sluge bogatim turistima sa Zapada.  
Nadalje, ekonomski učinci turizma za lokalno stanovništvo mogu biti vidljivo umanjeni 
ako dođe do znatnijeg zapošljavanja nedomicilnog stanovništva i dominacije 
nedomicilnih poduzeća u turističkim aktivnostima u destinaciji (Jadrešić, 2010). Kod 
masovnog turizma i paket-aranžmana problem je što se velik dio prihoda vraća stranim 
ulagačima, turoperatoru ili hotelskoj kući (velikim multinacionalnim kompanijama), a 
pojava tzv. all inclusive aranžmana još je više udaljila turiste od konzumiranja lokalnih 
proizvoda i usluga. Osim toga, na profesionalnim i upravljačkim pozicijama ne 
zapošljavaju se domaći ljudi, već stranci, zbog čega se domaće stanovništvo može 
osjetiti ugroženim. Zato velik broj država pokušava ograničiti broj stranih ulaganja i 
količinu inozemne radne snage u svojoj zemlji. (Dujmović, 2014) 
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Za mnoge zemlje u razvoju turizam je prilika za ekonomski razvoj na koju se one često 
previše orijentiraju. Udio turizma u bruto domaćem proizvodu gospodarstva takvih 
zemalja može biti i veći od 50 % (npr. Karipsko otočje, Maldivi, Britanski Djevičanski 
otoci itd.) Za lokalno stanovništvo turizam predstavlja bolji i lakši izvor zarade, zbog 
čega se napuštaju ostale (tradicionalne) djelatnosti. Međutim, ovisnost o turizmu je 
izrazito rizična, stoga je potrebno jačanje drugih privrednih grana i njihovo bolje 
povezivanje s turističkom industrijom kako bi se smanjio odljev novaca (Dujmović, 
2014) te time osigurala dugoročna održivost turističkih destinacija u zemljama u 
razvoju. Sve to može se promijeniti jedino obrazovanjem stanovništva i stvaranjem 
kadrova koji će znati raditi u cilju održivosti ovih destinacija.  
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5. STUDIJE SLUČAJA  
Identifikacija pogrešaka koje su dovele do degradacije mnogih turističkih odredišta 
širom svijeta zbog nekontroliranog razvoja turizma, nužan je preduvjet za kvalitetno 
upravljanje destinacijom (Usorac, 2010).  
Ovo poglavlje analizira slučajeve masovnih turističkih destinacija te primijenjena 
rješenja (mjere) za prevenciju negativnih posljedica brzog i neplaniranog razvoja ove 
vrste turizma, a navode se i pozitivni primjeri turističke orijentacije pojedinih stranih 
destinacija koje su se uspjele oduprijeti razvoju masovnog turizma. 
5.1. Obalni masovni turizam 
Obalni turizam smatra se jednim od najbrže rastućih područja današnjeg turizma s tzv. 
3S – sea, sand, sun  atributima, a takve su destinacije među najpopularnijim masovnim 
destinacijama svijeta. Međutim, zbog izrazite sezonalnosti te vremenske i prostorne 
koncentracije, često dolazi do zasićenosti kupališnog prostora kao resursne osnove 
(Carić i Klarić, 2011). 
U cilju stvaranja i održavanja sigurnih, stabilnih i atraktivnih obalnih sredina s čistom 
vodom i zdravim obalnim staništima, potrebno je razviti održivi obalni turizam. Osim 
toga, naglasak mora biti na održavanju rekreativne i atraktivne vrijednosti plaža, kao i 
zaštiti divljih životinja i staništa. (Sustainable Tourism, n.d.)  
Izdvojeni su popularni primjeri takvih obalnih destinacija neodrživog masovnog 
turizma, Havaji i Kanarski otoci (jer upravo se otočki turizam često svodi na kupališni 
turizam). 
5.1.1. Havaji 
Havaji su skupina vulkanskih otoka u središnjem dijelu Tihog oceana te 50. savezna 
država Sjedinjenih Američkih Država. Među najpoznatijim su svjetskim turističkim 
odredištima, a čini ih skupina od osam glavnih otoka. 
Razvoj turizma na Havajima imao je velik utjecaj na preoblikovanje krajolika  
(prvenstveno zbog razvoja turističke infrastrukture, hotelskih resorta uz obalu i sl.) 
osobito zbog činjenice da se malo pažnje posvećivalo različitim osjetljivim 
ekosustavima i lokalnoj autohtonoj kulturi (Darowski i sur., 2007). 
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Rasprave o održivom razvoju turizma na Havajima često se vežu za negativne 
sociokulturne posljedice masovnog turizma na autohtone Havajce (engl. Native 
Hawaiians) koji je komercijalizirao i trivijalizirao elemente havajske kulture (Agrusa i 
sur., 2010). Kroz pretjerano naglašavanje i prilagodbu samo nekih, turistima zanimljivih 
elemenata havajske kulture, ona je izgubila svoju autohtonost te je stvoren tzv. aloha 
brend (bez shvaćanja njegovog značenja u potpunosti) (Morlock i Reagan, n.d.). Na taj 
način, globalizacija i turistička industrija uništavaju samu srž svoje prepoznatljivosti, 
autohtonu havajsku kulturu (Darowski i sur., 2007) 
Iako Havaji kao cjelina još uvijek nisu destinacija masovnog turizma, smatra se da su 
otoci Oahu (na kojem se nalazi glavni grad Honolulu i plaža Waikiki) i Maui vjerojatno 
već dostigli svoj prihvatni kapacitet (posjetitelja). Oahu mjesečno bilježi između 
450.000 i 570.000 posjetitelja (5,7 milijuna godišnje) dok Maui ima između 210.000 i 
300.000 mjesečnih dolazaka (2,7 milijuna godišnje). (Hawaii Tourism Statistics, 2019; 
Jones, 2018) 
Osim utjecaja na podizanje razine cijena i velikih gužvi na popularnim atrakcijama, na 
otoku Mauiju ističe se uloga masovnog snorkelinga (ronjenja) kod malog atola 
Molokini, što negativno utječe na doživljaj drugih turista, ali i na podvodni život 
(najviše ribe i koralje). (How Mass Tourism, 2019) 
Međutim, važno je spomenuti da se u posljednje vrijeme havajske vlasti sve više 
usredotočuju na reintegraciju havajske kulture (Agrusa i sur., 2010) te se javljaju 
inicijative za odmak od masovnosti i okretanje održivom razvoju turizma. 
5.1.2. Kanarski otoci  
Kanarski otoci ili Kanari poznati su kao vodeća europska destinacija cjelogodišnjeg 3S 
turizma. Sastoje se od sedam otoka vulkanskog porijekla u Atlantskom oceanu uz 
sjeverozapadnu obalu Afrike.  
Ogroman razvoj turističkog sektora 1970-ih doveo je do promjena u otočnom 
gospodarstvu, kao što su napuštanje ribarstva, poljoprivrede i drugih tradicionalnih 
djelatnosti, koje sada čine samo 5 % BDP-a. Razvoju masovnog turizma doprinijele su 
niskotarifne zrakoplovne tvrtke kao i mnogobrojni hotelski resorti. Njihov je broj 
neodrživ uz sve veći pritisak na dostupnost zemljišta i korištenje resursa kao što je voda. 
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(Soo, 2018) Pritom, negativan utjecaj na sociokulturnu održivost ogleda se u 
zanemarivanju interesa lokalne zajednice, kako bi se pogodovalo investitorima. 
Zbog svoje blage klime, Kanarski otoci danas privlače razne segmente posjetitelja, od 
Engleza koji traže zabavu, umirovljenika iz Njemačke do obitelji s djecom, a godišnje 
ih posjeti više od 12 milijuna turista (na populaciju od 2 milijuna) (Travel In A Tourist, 
2018). 
Masovni je turizam u većoj mjeri razvijen u Tenerifeu, Gran Canariji i, u manjoj mjeri, 
Lanzaroteu i Fuerteventuri (uglavnom na plažama i najpoznatijim atrakcijama). Manji 
otoci (La Gomera, La Palma i El Hierro) uspjeli su izbjeći pretjeran i neodrživ razvoj 
turizma usmjeravajući se na aktivnije turiste koji doprinose lokalnom gospodarstvu 
boravkom u malim seoskim hotelima i jedući u lokalnim restoranima. Unatoč 
masovnom turizmu, posljednjih se godina i na većim otocima marketinške strategije 
usmjeravaju na privlačenje takvih gostiju, a sve se više ulaže u zaštitu okoliša i održivi 
razvoj. (Soo, 2018) 
5.2. Masovni turizam u atraktivnim povijesnim gradovima  
Često se mjesta svjetske baštine, pogotovo ona koja su uvrštena na UNESCO-ov popis 
mjesta svjetske baštine zbog prevelikog broja turista pretvaraju u mjesta masovnog 
turizma. Iako UNESCO zagovara njihovu dostupnost što većem broju ljudi, postalo je 
veoma teško uspostaviti ravnotežu između konzervacije i boravka prevelikog broja ljudi 
na tim prostorima. (Dujmović, 2014)  
Viši znanstveni suradnik Instituta za turizam, Kunst, ističe problem gužvi izazvanih sve 
većim brojem istodobnih posjetitelja u povijesnim jezgrama. Prije svega, u većini takvih 
gradova ne postoji adekvatna infrastruktura za tako velik broj turista. Život u zaštićenim 
ili povijesnim gradovima postaje izrazito skup, što se najviše ogleda u povećanju cijena 
nekretnina. Osim toga, u tim se gradovima, na uštrb lokalnog stanovništva, korištenje 
javnog prostora kontinuirano prilagođava potrebama/zahtjevima turista i jednodnevnih 
posjetitelja. Tako se često unutar povijesnih jezgri ne može naći nijedan poslovni 
prostor koji dominantno služi potrebama lokalnog stanovništva (trgovine, uslužni 
servisi, pošta, ambulanta, vrtić), što dodatno otežava i destimulira život u njima. Zbog 
svega navedenog, velik broj domicilnog stanovništva iseljava pa dolazi do tzv. 
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muzealizacije takvih gradova. Oni postaju samo „vizualne kulise kojima se sve veći broj 
turista (jednokratno) divi“. (Obrenović, 2017)  
Osim velikog utjecaja na lokalno stanovništvo, prekomjerno iskorištavanje atraktivnih 
lokaliteta može narušiti, čak uništiti izvornost i značaj kulturnog nasljeđa. Bez obzira na 
trenutna socijalna, politička ili ekonomska opravdanja, budućnost prirodne i kulturne 
baštine trebala bi biti na prvom mjestu. Za takve je atrakcije potrebno primijeniti 
strategiju prihvatnog kapaciteta kao veoma važan dio destinacijskog menadžmenta 
kvalitete. (Cetinski i sur., 2012) 
Opisani problemi prisutni su u brojnim gradovima svijeta. To se događa u Veneciji, 
Barceloni, Firenci, na Santoriniju, a veliki problemi prisutni su i u hrvatskim obalnim 
gradovima kao što su Dubrovnik, Split, Zadar itd. U nastavku su detaljnije opisani 
problemi masovnog turizma u Veneciji (kao primjer na svjetskoj razini) i Dubrovniku 
(kao primjer na razini Republike Hrvatske, što se može preslikati i na druge obalne 
gradove u Hrvatskoj). 
5.2.1. Venecija 
Popularan primjer loše politike neodrživog upravljanja turizmom je Venecija, čiji je 
broj stanovnika pao sa 175.000 (1951. godine) na samo 55.000 danas. Dnevno u 
Veneciju dolazi oko 70.000 turista od kojih su mnogi jednodnevni, a ovaj površinom 
mali grad godišnje posjeti ukupno 25 milijuna turista. (STA putovanja, 2016)  
Kako su posljedice ogromne, počinju se poduzimati određene mjere za suzbijanje 
masovnosti. Venecija je početkom 2019. godine uvela naplatu ulaza u grad za turiste u 
iznosu od 2,50 do 10 eura po osobi, ovisno o sezoni putovanja. Cilj ove mjere je da i 
turisti snose velike troškove održavanja popularne turističke destinacije izgrađene na 
vodi, ali i smanjiti broj jednodnevnih posjetitelja i gostiju s kruzera. (HrTurizam, 2019) 
5.2.2. Dubrovnik 
Dubrovnik je 1979. godine uvršten na UNESCO-ovu listu svjetske baštine, a posljednjih 
nekoliko godina dodatnu pažnju dobiva kao mjesto snimanja popularne serije Igre 
prijestolja. Godine 2018. Dubrovnik je posjetilo više od 1,2 milijuna turista. (Turistička 
zajednica grada Dubrovnika, 2019) 
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Velik utjecaj na masovnost turizma u Dubrovniku imaju i kruzeri
9
. Osim negativnog 
ekološkog utjecaja10, kruzing-turizam pridonosi već ionako velikim gužvama. U vrijeme 
turističke sezone u Dubrovnik svakodnevno stižu tri moderna kruzera koji dovode pet ili 
šest puta veći broj ljudi od ukupnog broja domaćeg stanovništva (Lider/Hina, 2017). 
Geić (2011) iznosi moguće rješenje kroz naplatu za svaki pojedinačni izlazak turista iz 
broda. Time se cijenom, kao legitimnim tržišnim instrumentom, regulira potražnja. 
Osim toga, i cijena pristojbi može se povećati. Međutim, to može dovesti do suprotnog 
učinka, otpora turista. Umjesto toga, uvedena je mjera koja ne obeshrabruje dolaske 
kruzera, već njima samo vremenski upravlja. Od ove godine, u Dubrovniku će 
istovremeno moći biti najviše dva velika putnička broda s maksimalno 5 tisuća 
putnika. (Petrač, 2018)  
Velik broj turista s jedne strane onemogućuje normalan život domicilnom stanovništvu, 
dok s druge strane smanjuje kvalitetu doživljaja samim turistima što negativno utječe na 
imidž grada. Zbog toga je UNESCO 2016. godine zatražio da se broj posjetitelja koji 
dolaze u grad ograniči na 8000 u isto vrijeme, pa je gradska uprava na glavni ulaz u 
staru gradsku jezgru postavila brojač ljudi. (Danas.hr, 2017) 
Zbog porasta troškova života u gradskom središtu velik broj Dubrovčana prisiljen je 
prodati svoju imovinu i odseliti, a novi vlasnici u gradu najčešće borave samo tijekom 
sezone ili smještaj iznajmljuju turistima. Unutar zidina, prema podacima popisa 
stanovništva koji se provodio krajem 2016. godine, živi tek 1557 stanovnika, od kojih je 
čak njih 500 starije od 65 godina. Za usporedbu, 1950-ih jezgra grada imala je oko 5000 
stanovnika. (Fiorović, 2017) Kao i u većini hrvatskih obalnih gradova i mjesta, u 
Dubrovniku se zimi javlja upravo suprotan problem. Ulice su prazne, suvenirnice i 
restorani zatvoreni te nema gotovo nikakvih kulturnih sadržaja. Turizam je iz grada 
istisnuo bilo koju drugu gospodarsku aktivnost kojom bi se stanovništvo moglo baviti. 
                                               
9 Usorac (2010) naglašava problem krstarenja u svijetu koja su danas poprimila karakteristike masovnosti 
i kod kojih veliku dobit ostvaruju agencije preko aranžmana. Gotovo 100 % prihoda (od prijevoza, 
noćenja, prehrane) ostvaruju međunarodne agencije koje organiziraju krstarenja, dok su pristojbe koje se 
plaćaju na ulazu u njihove luke jedini izvor zarade za zemlje kroz koje se putuje. Neke tvrtke kupile su 
vlastite otoke u kojima sidre, pa na taj način ne moraju plaćati ni pristojbe. 
 
10 Kruzeri su zapravo mobilna sela ili gradovi koji proizvode znatne količine smeća, otpadnih voda i 
kanalizacije koje se često neobrađene ispuštaju u morska staništa te tako degradiraju more i podmorje 
(Davenport i Davenport, 2006). 
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(Danas.hr, 2017) To negativno utječe ne samo na vitalnost života u njemu, već i na tzv. 
duh mjesta.  
Bez obzira na to što se u posljednje vrijeme počinju uvoditi određene mjere (u okviru 
programa Respect the city) za regulaciju masovnosti, u Dubrovniku se na turizam još 
uvijek gleda kao na resurs za zaradu, odnosno za ostvarivanje profita, a potrebe turista 
stavljaju se ispred potreba domicilnog stanovništva. 
Slični problemi prisutni su i u drugim hrvatskim povijesnim gradovima kao što su 
Zadar, Split, Hvar, Trogir, Šibenik itd. (Obrenović, 2017) 
5.3. Masovni turizam na pojedinačnim turističkim atrakcijama 
Svjetski poznate turističke atrakcije odredišta su mnogih turista. Neke od 
najpopularnijih masovnih turističkih atrakcija su Kineski zid, Velika piramida u Gizi, 
Eiffelov toranj, Kip slobode i mnogi drugi. U nastavku su izdvojeni primjeri takvih 
atrakcija koje su zbog velike koncentracije turista bile prisiljene regulirati razvoj 
masovnog turizma.  
Za razliku od većih turističkih područja (gradova, država i sl.), regulacija broja turista 
na pojedinačnim turističkim atrakcijama mnogo je lakša.  
5.3.1. Maya Bay 
Maya Bay najpopularnija je tajlandska plaža koja se nalazi u sklopu Phi Phi otoka, 
poznata po filmu Leonarda DiCaprija The Beach iz 2000. godine. Plaža svakodnevno 
prima prosječno 200 brodova i 4000 posjetitelja, što je uzrokovalo brojna zagađenja, 
prvenstveno koraljnih grebena otoka i morskog života.  
Kako bi se omogućio oporavak i revitalizacija prostora, tajlandske vlasti donijele su 
odluku o zatvaranju plaže svim posjetiteljima četiri mjeseca godišnje, počevši od lipnja 
2018. godine, a nakon otvaranja dnevni broj posjetitelja bit će limitiran na 2000 ljudi. 
(D.G., 2018)  
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5.3.2. Taj Mahal  
Taj Mahal u Indiji je građevina koja se nalazi na listi svjetske baštine UNESCO-a, a 
godišnje privlači između sedam i osam milijuna posjetitelja (35.000 dnevno, a na 
praznike i do 55.000). Masovnost posjetitelja onemogućuje autentičan doživljaj ove 
popularne turističke atrakcije.  
Radi očuvanja građevine, ali i povećanja sigurnosti, broj i vrijeme boravka dnevnih 
posjetitelja ograničeni su na 30 tisuća domaćih posjetitelja (za inozemne turiste nema 
restrikcija zbog visoke cijene) i na maksimalno tri sata razgledavanja. (V.Ma./Hina, 
2018; Punkufer.hr, 2018)  
5.3.3. Machu Picchu  
Machu Picchu sveti je grad Inka smješten na najvišem dijelu Anda u Peruu i nalazi se 
na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine (Punkufer.hr, 2018). 
Ovaj je lokalitet postao mjesto masovnog turizma s izraženim posljedicama za njegovu 
dugoročnu održivost. Velik broj turista i njihova koncentracija u određenim 
vremenskim razdobljima na ovom lokalitetu dovode do gužvi koje onemogućuju 
kvalitetan doživljaj i koje negativno utječu na njegovu zaštitu. Osim toga, izražen je i 
negativan utjecaj na sociokulturnu održivost mjesta. Većina turista dolazi velikim 
autobusima i u velikim grupama koristeći tvrtke koje ne dijele svoje bogatstvo s 
lokalnim zajednicama. Zbog toga često dolazi do antagonizma lokalnog stanovništva 
prema turistima od kojih oni nemaju koristi. (Street, 2018) 
Kako bi se osigurala održivost mjesta i minimizirali negativni utjecaji, UNESCO je 
preporučio dnevni limit od 2500 ljudi. Međutim, umjesto smanjenja broja posjetitelja, 
peruanska je vlada 2017. godine uvela ograničenja koja omogućuju ravnomjerniju 
raspodjelu posjetitelja tijekom dana. Tako je ulazak moguć ili u jutarnjim ili u 
poslijepodnevnim satima (pola dana), što znači da bi za cjelodnevni boravak trebalo 
platiti duplo. Poslijepodnevne će se ulaznice prodavati po sniženoj stopi kako bi se u 
poslijepodnevnim satima potaknulo više posjetitelja. Osim toga, ulazak je moguć samo 
uz službenog turističkog vodiča i to u skupinama od 16 ili manje. Za razgled su na 
raspolaganju 3 rute, čime se smanjuju gužve koje bi nastale na samo jednoj ruti.  
(„Machu Picchu“, 2018; „How Mass Tourism“, n.d.)  
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5.4. Primjeri održivih stranih turističkih destinacija  
Neke od zemalja čije su vlade imale velik utjecaj na politiku održivog turizma su 
Francuska, Butan, Kostarika i Kanada (Becker, 2017). Predvodnica regulacije 
masovnog turizma je Francuska, u kojoj su prva ograničenja uvedena još pedesetih 
godina prošlog stoljeća. Tako npr. Eiffelov toranj u Parizu prima više od 7 milijuna 
posjetitelja godišnje, ali je vrijeme koje posjetitelji mogu provesti ondje ograničeno na 
pola sata. Osim toga, razvoj turizma u Francuskoj planira se u kontekstu zaštite ruralnih 
krajeva, vinograda, malih i obalnih gradova kao i skijališta i velikih gradova. (Law, 
2017)   
Kao globalni lider održivog turizma često se spominje Kostarika. Gotovo 30 % teritorija 
Kostarike zaštićeno je kao nacionalni park, utočište za divlje životinje ili privatni 
rezervat, a ovdje se nalazi 5 % ukupne bioraznolikosti planeta. Kostarika proizvodi 
gotovo 93 % svoje električne energije iz obnovljivih izvora, a 2017. godine oborila je 
vlastiti rekord te je 300 dana koristila isključivo energiju iz obnovljivih izvora. Do 
2021. godine Kostarika želi postati prva zemlja s nultom emisijom stakleničkih plinova 
u svijetu, dok će istodobno zabraniti sve plastične proizvode za jednokratnu uporabu: 
vrećice, pribor za jelo, slamke, šalice, poklopce za kavu, boce itd.  
Nadalje, subjekti u turizmu putem certifikata za održivi turizam slijede održivi model 
upravljanja prirodnim, kulturnim i komunalnim resursima. Upravo je usmjerenost na 
kvalitetu i očuvanje okoliša kroz ekoturizam omogućila održivi razvoj turizma i 
sprečavanje nastanka negativnog utjecaja masovnog turizma. (Parsons, 2019) 
Ono što Kanadu čini jednom od predvodnica održivog turizma je naglasak na 
urbanističkom planiranju i smanjenju emisija štetnih tvari. Pomoću pokazatelja okolišne 
održivosti CESI (engl. Canadian Environmental Sustainability Indicators), prati se 
učinak zemlje po pitanju održivosti kao što su kvaliteta zraka, kvaliteta vode i zaštita 
prirodnog okoliša. Vlada također koristi CESI pokazatelje kako bi pratila provođenje 
Federalne strategije održivog razvoja (engl. Federal Sustainable Development Strategy) 
i učinila zemlju održivijom. (Canada Keep Exploring, n.d.) U okviru održivog razvoja 
turizma više od 100 tvrtki dobilo je certifikat zelenog turizma do 2016. godine, kojeg na 
temelju ispunjenih standarda isporučuje tvrtka GreenStep („Green Tourism Takes Off“, 
2016). 
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Turistička politika ima velik utjecaj na sprečavanje razvoja masovnog turizma. Tako 
Rostuhar (2012) navodi primjer različite razvojne orijentacije dviju azijskih zemalja – 
Nepala i Butana. Dok Nepal aktivno promovira svoj turizam i dopušta slobodno 
putovanje te ima gotovo milijun posjetitelja godišnje, Butan odobrava vizu samo onim 
turistima koji dolaze posredovanjem određenih agencija i to po programu koji iziskuje 
minimalnu potrošnju od 200 dolara dnevno. Od toga se 65 dolara koristi kao naknada za 
održivi turizam, koja se koristi za besplatnu zdravstvenu zaštitu i obrazovanje u zemlji, 
kao i za izgradnju turističke infrastrukture. Na taj način Butan ostvaruje gotovo istu 
zaradu, ali sa samo 50-ak tisuća turista koji neznatno utječu na autohtonu kulturu 
stanovnika. Radi se o modelu turizma high value with low impact, odnosno visoka 
vrijednost s malim utjecajem, a ovaj jedinstveni pristup turizmu proveden je kako bi se 
zaustavio masovni dolazak turista i osigurao održivi turizam. (Smithers, 2017) 
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6. OPASNOSTI ZA HRVATSKU I MOGUĆA RJEŠENJA  
Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, Hrvatsku je 2018. godine posjetilo oko 
19,7 milijuna turista (6 % više nego prethodne godine) s više od 106 milijuna noćenja 
(Hrvatska turistička zajednica, 2018). 
Turizam je u Hrvatskoj, uz brojne pozitivne, generirao i niz negativnih učinaka na 
okruženje i društvenu sredinu. Iako se ne može reći da je Hrvatska zemlja masovnog 
turizma, javlja se sve više masovnih destinacija, osobito obalnih (Jadrešić, 2010). S 
druge strane, bez obzira na svijest o važnosti očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti i 
nužnosti promjena, hrvatski se turizam još uvijek ne razvija prema načelima održivog 
razvoja (održivi turizam često se provodi samo deklarativno). S obzirom na to da danas 
turizam spada u jednu od najvažnijih gospodarskih grana Republike Hrvatske, planski i 
održivi razvoj predstavlja preduvjet za njegov razvoj u budućnosti (Sunara i sur., 2013). 
Štoviše, Gregorić i sur. (2017) ističu kako je upravo održivi razvoj turizma moguće 
rješenje za ekonomski napredak Republike Hrvatske. 
6.1. Masovni turizam u Hrvatskoj 
Turizam u Hrvatskoj karakterizira divlja izgradnja kuća za odmor, nekontrolirane 
turističke intervencije u prostoru, izgradnja uniformirane betonske i slične arhitekture, 
prenapučene plaže u jeku sezone, rast životnih troškova lokalnog stanovništva, cijena 
hrane i stanovanja. Često se primjenjuju ad hoc rješenja s kratkoročnom orijentacijom, a 
uspješnost se primarno mjeri brojem ostvarenih noćenja. (Kunst, 2011) Takav način 
upravljanja turističkim razvojem šteti okolišu, predstavlja prijetnju lokalnim kulturama i 
dovodi do degradacije raspoloživog turističkog resursa, a najveći problem je u tome što 
se negativne posljedice neplaniranog razvoja često vide tek nakon što prođu godine 
(Usorac, 2010). 
Jedan od izraženijih problema održivosti u turizmu Hrvatske je izgradnja čvrstih 
objekata u prostorima koji često nisu u skladu s vizualno prihvatljivim rješenjima koja 
odgovaraju specifičnostima tog područja. Brojni su primjeri takve izgradnje koji 
ostavljaju trajne posljedice na prostor i dovode do vizualne promjene ambijenta te se 
teško mogu sanirati (primjerice, izgradnja kuća na otoku Viru) (Čavlek i sur.).  
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Osim toga, u brzorastućim obalnim naseljima izgradnja turističke infrastrukture često 
nije popraćena izgradnjom komunalne infrastrukture pa velik problem predstavlja 
neriješeno upravljanje otpadom i oborinskim vodama (Kožić i sur., 2016). 
Nadalje, najveći broj turista posjećuje hrvatske turističke destinacije tijekom glavne 
sezone, dok je njihov broj u ostalim mjesecima izrazito smanjen. Za prihvat velikog 
broja turista tijekom ljetne sezone u brojnim primorskim mjestima potrebna je 
odgovarajuća infrastruktura koja će ostati prazna i neiskorištena u ostatku godine (što je 
često praćeno nedovoljnim kulturnim i društvenim životom izvan turističke sezone). Uz 
to, iako turizam povećava zapošljavanje lokalnog stanovništva, u Hrvatskoj se najčešće 
radi o sezonskim poslovima. Brojni turistički kapaciteti u vlasništvu su stranaca, koji 
koriste ili jeftinu radnu snagu kao sezonske radnike ili radnike iz drugih zemalja. Tako 
zbog odljeva novca nema koristi za lokalnu zajednicu, a kvaliteta života lokalnog 
stanovništva se ne poboljšava (upravo suprotno). Stoga postotak stranog kapitala mora 
biti racionalan. (Geić, 2011) 
Problem predstavlja i regionalna nejednakost turističkog razvoja. Jedan od glavnih 
razloga zašto se još uvijek ne planira na temeljima održivosti je pretjerana orijentacija 
na primorski odmorišni turizam. Ova vrsta turizma još uvijek donosi veće profite u 
odnosu na uloženi trud pa stoga privlači većinu turističkih investicija. (Geić, 2011) 
Međutim, velika razlika u stupnju razvoja postoji i unutar primorskog dijela Hrvatske, 
gdje otoci i osobito zaleđe zaostaju za obalnim dijelom. 
Masovni turizam u Hrvatskoj uglavnom se javlja u primorskim destinacijama za vrijeme 
ljetne turističke sezone, što je povezano s obalnim kupališnim turizmom. Gradovi i 
mjesta uz hrvatsku obalu Jadrana nude uniformiranu ponudu, a često ih karakterizira 
prekomjerna turistička izgradnja (najčešće privatnog smještaja). Javlja se sve više brzo 
rastućih, „novokomponiranih“ vikendaško-apartmanskih turističkih destinacija kao što 
su Vodice, Vir, mjesta duž Omiške i Makarske rivijere (Obrenović, 2017), a pojedini 
gradovi i mjesta hrvatske obale pokazuju znakove zasićenja turističkim razvojem. Zbog 
toga, Hrvatska kao turistička destinacija gubi na kvaliteti i konkurentnosti, odnosno na 
atraktivnosti. U nastavku su kratko opisani problemi dviju takvih destinacija: Vodica i 
Bola na otoku Braču. 
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6.1.1. Vodice kao primjer masovnog turizma 
Vodice su jedan od subregionalnih centara Šibensko-kninske županije u kojem se 
turizam u posljednjih 60 godina razvio u glavnu gospodarsku djelatnost i učinio Vodice 
nadaleko poznatom turističkom destinacijom (O Vodicama, n.d.). Međutim, Vodice su 
danas sinonim za masovni turizam (2018. godine zabilježeno je 246.430 dolazaka i 
1.489.559 noćenja turista) te sve više postaju destinacija zabave i noćnog života, zbog 
čega u strukturi gostiju dominira mlađa populacija slabije platežne moći. Kako se 
većina noćnih klubova i kafića nalazi u samom centru naselja, javlja se problem buke 
koja smeta lokalnom stanovništvu, ali i dijelu gostiju. (Statistički podaci za 2018., 2019; 
Lasan, 2019) 
Plaže su gotovo u potpunosti betonizirane i promijenjen im je prvotni izgled, a u glavnoj 
sezoni stvaraju se ogromne gužve. Najatraktivnije prostore neposredno uz obalu zauzeli 
su hoteli, apartmanska naselja, ugostiteljski objekti te razne trgovine i štandovi koji 
posluju samo u ljetnim mjesecima. Neplanska izgradnja različitih objekata (osobito 
privatnog smještaja) dovela je do devastacije izvorne ambijentalne vrijednosti naselja, 
budući da su rijetki prostori (osim centra Vodica) zadržali autohtoni mediteranski 
izgled. (Lasan, 2019) 
Problem je i sezonalnost turizma, o čemu svjedoče brojčani podaci. Tijekom kolovoza 
2018. godine broj posjetitelja iznosio je 64.028 (s ostvarenih 450.468 noćenja), dok se 
njihov broj tijekom siječnja sljedeće godine (2019.) smanjio na 1.372 (s 3.765 
ostvarenih noćenja). (DZS, 2018; DZS, 2019)  
Nezadovoljstvo stanovnika ovakvim turizmom dokazuje pismo građana Branimira 
Sladoljeva povodom tematske sjednice Gradskog vijeća. U pismu se, između ostalog, 
ističe problem apartmanizacije, dopuštene „divlje gradnje“ bez prostornog i 
urbanističkog plana i bez izrade popratne infrastrukture, nepostojanje nijednog brenda, 
bilo da je to hrana, piće, proizvod, događaj ili mjesto. Turistička ponuda je 
uniformirana, bez vlastitih autohtonih proizvoda što ne zahtijeva i ne potiče razvoj 
lokalnog gospodarstva u poljoprivredi i industriji. (Pisma građana, 2018) 
Zbog svega navedenog Vodice su destinacija masovnog turizma s uniformiranom 
ponudom koja sve manje može privlačiti kvalitetne goste i postaje sve neodrživija. 
Međutim, u posljednje vrijeme svijest o važnosti promjena nositelja turističke politike 
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raste, a jedan od važnih koraka prema kvaliteti i održivosti je uključivanje Turističke 




6.1.2. Bol na otoku Braču kao primjer masovnog turizma 
Bol je naselje koje se nalazi na južnoj obali otoka Brača te je jedna od najpoznatijih 
turističkih destinacija Hrvatske. Simbol Bola, pa i općenito Jadrana, je plaža Zlatni rat.  
Godine 2017. Bol je ostvario 102.745 dolazaka i 631.746 noćenja, što znači da je svaki 
gost prosječno u Bolu boravio 6,15 dana (BOLinfo.hr, 2018). Iako prihvatni kapacitet 
nije premašen, turizam na Bolu može se okarakterizirati kao masovan i stoga dugoročno 
neodrživ. 
U proteklih petnaestak godina Bol karakterizira iznimno intenzivno razdoblje 
turističkog razvoja koje se ne odvija u potpunosti planirano i nadzirano. Zasićenost na 
plažama (osobito na plaži Zlatni rat) rezultat je neadekvatnog upravljanja prostorom, a  
nedostatak regulative omogućio je devastiranje krajolika, kulturnih i javnih dobara, a 
time i postupno razaranje lokalnog identiteta. (Strategija turističkog razvoja općine Bol 
za razdoblje 2016. – 2021.).  
Masovni turizam i želja za profitom negativno su utjecali na sociokulturnu održivost 
destinacije, što se očituje u napuštanju nekih lokalnih tradicija, vrijednosti i normi, na 
čije mjesto dolaze komercijalni oblici ponude (Zlatar Gamberožić i Tonković, 2015). U 
prošlosti je Bol bio mjesto vinogradara, ribara i pomoraca, a danas je popularna 
turistička sredina s hotelskim kompleksima, privatnim kućama i apartmanima (Bol, 
n.d.). 
Zbog spekulativnih ulaganja i nedostatka urbanističkog planiranja, lokalno okruženje 
narušeno je mnogim neprikladnim konstrukcijama i prostornim intervencijama. 
Nekontroliran razvoj apartmanskog smještaja i prevelika međusobna konkurencija 
doveli su do snižavanja cijena (kako bi se popunili kapaciteti), te je stoga ekonomska 
                                               
11 IQM Destination projekt osmislile su Đurđica Šimičić i Anamarija Cicarelli. Standardi i kriteriji 
kvalitete definirani su za različite grupe subjekata, za hotele, restorane, kampove, privatni smještaj, SPA 
centre, suvenirnice, trgovine, atrakcije, muzeje, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, turističke 
agencije, izletnike, sportske sadržaje, ustanove koje se bave zdravstvenim turizmom i sl. Standardi su 
inspirirani prirodom, očuvanjem okoliša, zdravljem, lokalnim proizvodima, izvornošću i poticanjem priča  
o lokalitetima koje gosti posjećuju. Projekt se trenutno implementira u Vodicama, na Lošinju, u Lici (na 
Plitvičkim jezerima), u gradu Hvaru. (Šimičić, 2019) 
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isplativost za iznajmljivače postala upitna. Sve to dovelo je do pada imidža destinacije i 
njezine percepcije kao jeftine masovne destinacije. (Zlatar Gamberožić i Tonković, 
2015) Još jedan problem predstavlja i velik broj all-inclusive hotela, od kojih lokalna 
zajednica nema dovoljno koristi. 
Najveći problem bolskog turizma predstavlja nedostatak dobro artikulirane vizije 
razvoja turizma cijelog Bola prihvaćene od strane svih interesnih grupa i pojedinaca, 
nedostatak artikuliranog akcijskog plana razvoja turizma kao i odsustvo ciljno 
osmišljenog sustava upravljanja kvalitetom (Strategija turističkog razvoja općine Bol za 
razdoblje 2016. – 2021). 
6.2. Prepreke održivom razvoju turizma u Hrvatskoj  
Jadrešić (2010) ističe kako je turizam odraz specifičnih društvenih i ekonomskih uvjeta 
i činjenica pa se može reći da je turizam zapravo slika hrvatskog društva. Temeljni 
uzrok neodrživosti hrvatskog turizma je inzistiranje na strategiji i politici razvoja, 
zasnovanoj samo na ekonomskoj i deviznoj komponenti kojoj je cilj u što kraćem roku 
ostvariti što veći profit (Jadrešić, 2010). Dakle, za negativne aspekte turizma u 
Hrvatskoj nije kriv turizam sam po sebi, već način na koji se njime upravlja.  
Turistički prostor, suprotno odrednicama održivog razvoja, ne upotrebljava se kao 
ograničeni, teško obnovljivi, strateški resurs, već se on najviše koristi za ekonomski 
probitak malog broja izabranih pripadnika sadašnje generacije. Problem nije u 
nerazumijevanju negativnih posljedica, nego u suprotstavljenim interesima različitih 
dionika gospodarskog i turističkog razvoja. Odluke o upravljanju turizmom često 
izravno pogoduju određenim interesnim skupinama pa je upravljanje raspoloživim 
(turističkim) prostorom u Hrvatskoj moguće dovesti u kontekst korištenja politike moći. 
(Kunst, 2011)  
Zbog toga, kako bi se razvoj turizma mogao odvijati prema načelima održivog razvoja, 
potrebne su brojne promjene u gotovo svim područjima života. Mora doći do promjene 
svijesti u područjima ekonomije, društva i politike. (Usorac, 2010) 
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6.3. Mogućnosti i rješenja 
Premda Hrvatska još ne spada u red turistički prenapučenih zemalja, treba se 
pravovremeno zaštititi od mogućih štetnih posljedica turizma. Odgovor na negativne 
posljedice masovnog turizma je održivi turizam koji može pomoći u promociji 
destinacije kao drugačije i kvalitetnije. (Geić, 2011) Karakteristike hrvatskog teritorija i 
njegovih prirodnih i društvenih resursa pružaju dobre mogućnosti za razvoj održivog 
turizma. Međutim, nedostaje odgovarajuća infrastruktura koja bi podržala takav razvoj 
(Usorac, 2010).  
Primjeri drugih zemalja mogu biti korisni, ali svaka turistička destinacija je specifična te 
zahtijeva specifične politike, strategije i programe (Klarić i Gatti, 2006). Stoga je 
potrebno učiti na svojim i tuđim greškama. Mnoge hrvatske destinacije (osobito obalne) 
tek trebaju minimizirati negativne utjecaje masovnog turizma, kako bi se mogle 
usmjeriti na održivi razvoj.  
Najveća prijetnja održivom razvoju hrvatskog turizma je činjenica da država svoj razvoj 
previše temelji na turizmu. O tome svjedoči i udio prihoda od putovanja i turizma u 
ukupnom BDP-u Hrvatske, koji je 2017. godine iznosio 19,6 % (Rihelj, 2018). Upravo 
zbog toga, naglasak je još uvijek na ekonomskim učincima turizma, od kojeg se previše 
očekuje. Važno je naglasiti kako turizam kao monokultura (bilo na razini države ili 
pojedine destinacije) nikako ne može biti održiv. Da bi bio održiv on mora biti 
komplementaran s razvojem drugih industrija, osobito onih koje su usko povezane s 
njegovim razvojem (npr. poljoprivreda, prehrambena industrija, domaći proizvodi koji 
će smanjiti uvoz, građevinski sektor itd.). 
Jadrešić (2010) ističe kako se slabosti hrvatskog turizma mogu umanjiti prijelazom 
kvantitete u kvalitetu i selektivno održivim konceptom. Osim toga, napore je potrebno 
usmjeriti na prevenciju razaranja destinacije. Potrebno je eliminirati masovni turizam 
koji uništava resurse na kojima se temelji, odnosno potrebna je drukčija upotreba istog 
sredstva (Geić, 2011). Stoga bi trebalo prestati stavljati naglasak na broj dolazaka i 
ostvarenih noćenja, već na ostvarenu turističku potrošnju i njenu disperziju na lokalno 
gospodarstvo. U tom smislu, turistički uspjeh ne mjeri se samo brojem posjetitelja, nego 
i dužinom boravka, količinom potrošenog novca i kvalitetom iskustva (Dujmović, 
2014). 
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Nositelji turističke politike u Hrvatskoj djeluju na nacionalnoj razini (Ministarstvo 
turizma, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatska gospodarska komora) i na regionalnoj i 
lokalnoj razini (turističke organizacije i poslovni subjekti, turističke zajednice) (Usorac, 
2010). Jasnim dugoročnim planiranjem i upravljanjem predviđaju se negativni učinci te 
razvijaju planovi koji će ih minimizirati ili ublažiti. Velika je uloga i legislative, 
zakonskih propisa i uredbi koje će sankcionirati negativno ponašanje turista prema 
okolišu i uvesti prihvatljive standarde, ali i efikasne sustave kontrole. Brojnim 
propisima i mjerama država ne bi trebala podupirati projekte masovnog turizma, već 
alternativne oblike (Geić, 2011). Države mogu kontrolirati ulazak u svoje zemlje, 
regulirati dolazak prijevoznih sredstava, zrakoplova, autobusa, vlakova i brodova, mogu 
spriječiti neprikladan hotelski razvoj i koristiti se poreznim sustavima kako bi 
oblikovale potražnju posjetitelja i osigurale povoljniji položaj lokalnom stanovništvu. 
(Valčić, 2018) Tako je npr. u starom dijelu Amsterdama zabranjen pristup kruzerima, u 
Barceloni (koja prima oko 7 milijuna turista godišnje) su stopirane dozvole za gradnju 
hotela i stanova za iznajmljivanje (Grenac, 2018), a u Kopenhagenu su, zbog 9 milijuna 
turista godišnje, odlučili zabraniti otvaranje novih barova i restorana u gradu (Masovni 
turizam kritičan, 2017). Vukonić (2010) ističe kako je to jedino potpuno učinkovito 
sredstvo za zaštitu u turističkim odredištima. Međutim, takve mjere potrebno je donositi 
s velikim oprezom kako ne bi došlo do suprotnog učinka – gubitka interesa za 
destinacijom. 
Da bi turistima bio omogućen istinski doživljaj, potrebno je ograničiti broj turista koji 
posjećuju određenu atrakciju istovremeno. Kunst navodi kako se to može učiniti 
administrativnim mjerama (određivanjem maksimalno prihvatljivog broja istodobnih 
posjetitelja nekoj atrakciji), ili pak ograničavanjem gradnje smještajnih objekata, 
osobito obiteljskih apartmana i smanjivanjem turističkih razvojnih zona (na taj način 
smještajni kapaciteti predstavljaju limit dolaska turista). Međutim, ukazuje se kako je 
umjesto fizičkih ograničenja, „puno bolje nadzirati/usmjeravati rast (neželjenih) 
smještajnih kapaciteta primjerenom poreznom politikom, odnosno poticati razvoj 
turizma u zaleđu (financijski, fiskalno i organizacijski)“. (Obrenović, 2017) Osim toga, 
koncentracija velikog broja turista na jednom području može se preusmjeriti stvaranjem 
inovativnih turističkih proizvoda i atrakcija na širem području, poticanjem posjeta izvan 
sezone itd. 
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Nadalje, važno je odrediti kakav turizam se želi razvijati i na koju ciljnu skupinu se 
stavlja naglasak. Tome je potrebno prilagoditi ponudu, ali i promociju. (Lider, 2018) Na 
primjer, ako se želi spriječiti razvoj masovnog turizma na području Dubrovnika, 
Plitvičkih jezera i sl., tada takva, već poznata odredišta nije potrebno dodatno 
promovirati u promotivnim spotovima Hrvatske turističke zajednice. Na njihovo bi 
mjesto trebalo staviti manje poznate turističke atrakcije koje će prikazati širu ponudu 
Hrvatske kao turističke destinacije i tako omogućiti disperziju turista na cijelo njezino 
područje. 
Magaš (2000) naglašava kako samo kvalitetna ponuda može privući kvalitetne goste. 
Da bi to bilo moguće, nužna je odgovarajuća strategija i vodstvo te suradnja između 
svih razvojnih dionika vođenih zajedničkom vizijom. Potrebna je efikasna koordinacija 
između države, lokalne vlasti, privatnih poduzeća i lokalnog stanovništva (Klarić i 
Gatti, 2006). Aktualna Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine naglašava 
važnost održivog razvoja te nastoji razvijati turizam na njegovim načelima, ali su se u 
njezinoj dosadašnjoj realizaciji pojavile brojne prepreke. Stoga se može reći da svijest o 
nužnim promjenama postoji i da se razvoj turizma u Hrvatskoj polako počinje 
usmjeravati prema dugoročno održivom. 
6.4. Primjeri održivih turističkih destinacija u Hrvatskoj 
U nastavku su opisani primjeri hrvatskih turističkih destinacija koje su se od samog 
početka svog turističkog razvoja usmjerile na održivo upravljanje destinacijom. 
Poučene negativnim posljedicama prekomjernog razvoja turizma u brojnim svjetskim i 
pojedinim domaćim turističkim destinacijama, ove su destinacije pravovremenim i 
kvalitetnim planiranjem spriječile nastanak masovnog turizma. 
6.4.1. Otok Krk  
Otok Krk je dobar primjer održivog razvoja (što je preduvjet održivog razvoja turizma), 
zbrinjavanja otpada i energetske učinkovitosti još od 2014. godine. Strategija održivog 
razvoja otoka Krka obuhvaća područje gospodarenja otpadom, očuvanja čistoće mora, 
prikupljanja otpadnih voda i održive energije, s ciljem da do 2030. godine otok Krk 
bude 100 % energetski neovisan i 100 % održivi otok s 0 % emisije stakleničkih 
plinova. (Gregorić i sur., 2018) 
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Otok zimi ima nešto manje od 20 tisuća stanovnika, dok tijekom glavne sezone prihvaća 
čak više od 120 tisuća ljudi. Kako je velik broj turista povezan i s povećanim 
stvaranjem otpada (na obali, plažama i zaleđu), važnost pravilnog i planiranog 
gospodarenja otpadom na vrijeme je prepoznata kao preduvjet održivosti turizma otoka. 
Kako se velik dio otpada može reciklirati, a mnogi gosti dolaze iz zemalja gdje je 
recikliranje ranije usvojena navika i obaveza, na otoku Krku se već prije deset godina 
krenulo s odvojenim prikupljanjem otpada
12
. Sustav zbrinjavanja otpada naziva se Eko 
otok Krk. (Održivi turizam i otok Krk, 2015) Osim toga, otok Krk ima dobro riješeno 
pitanje vodoopskrbe što znači da može podnijeti povećani broj stanovnika i turista 
tijekom glavne sezone.  
Doprinos energetskoj neovisnosti i smanjenju emisije stakleničkih plinova dala je i 
izgradnja mreže za punjenje i iznajmljivanje električnih bicikala na otoku Krku, čime se 
promovira održiv oblik prometa (domaćeg i turističkog) i zaštita okoliša (Novi list, 
2019). 
Lokalna vlast, ali i poduzeća rade na tome da se destinacija prepozna kao turistička 
destinacija koja je u potpunosti okrenuta održivom razvoju s tendencijom privlačenja 
turista kojima je cilj ljetovati upravo na takvom području. Samim time poboljšavaju se 
uvjeti života lokalnog stanovništva i smanjuje iseljavanje, čime se doprinosi i 
popravljanju demografske slike otoka. (Gregorić i sur., 2018) 
6.4.2. Otok Lošinj  
Otok Lošinj na turističkom se tržištu pozicionira kao „otok vitalnosti“ te je dobar 
primjer kvalitetne i jasne vizije održivog razvoja turizma na području Republike 
Hrvatske. Upravljanje destinacijom bazira se na sinergiji između grada i turističke 
zajednice, a velika pažnja posvećuje se postizanju zadovoljstva kako turista, tako i 
građana.  
Razvoj turizma temelji se na očuvanju i zaštiti bioraznolikosti, a nositelji turističke 
ponude usmjereni su na pozicioniranje Lošinja kao destinacije aromaterapije, 
provođenje zdravstvenog turizma, mjerenje kvalitete usluge, ali i očuvanje podmorja i 
                                               
12 Krajem 2018. godine, na Krku se odvojeno prikupljalo čak 57% otpada („OTOK KRK“, 2018) 
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čistoće obale te odgovorno upravljanje morskim resursima. (Lošinju svjetska nagrada, 
n.d.)  
U okviru održivog razvoja važno je istaknuti neprofitnu organizaciju Plavi svijet – 
Institut za istraživanje i zaštitu mora iz Velog Lošinja (djeluje na više lokacija na 
Lošinju, Murteru i Visu), koji vodi projekte istraživanja i zaštite ugroženih i zaštićenih 
morskih organizama, pojedinih morskih područja te provodi obrazovanje o prirodi i 
okolišu. Na Danima hrvatskog turizma 2015. godine dodijeljena mu je turistička 
nagrada u kategoriji održivog turizma. (Plavi svijet, n.d.) 
Na zahtjev Grada i Turističke zajednice Malog Lošinja, Institut za turizam izradio je 
2013. godine Program razvoja održivog turizma Grada Malog Lošinja u kojem se 
navode projekti (projekti zaštite prirodnih resursa: Zaštita prostora i bioraznolikosti, 
Upravljanje otpadom, energijom i vodom, Upravljanje prometom, Upravljanje bukom i 
rasvjetom; projekti zaštite sociokulturnih resursa: Zaštita kulturnog identiteta, 
Obrazovanje i odgoj, Zaštita jednakosti; projekti gospodarske održivosti: Integriranost 
lokalnog gospodarstva i turizma, Upravljanje razvojem turizma, Praćenje stavova o 
turizmu) koje je potrebno provesti kako bi se destinacijom upravljalo u skladu s 
održivim razvojem (Institut za turizam, 2013).  
Nadalje, 2014. godine Mali Lošinj sudjelovao je, uz stotinjak drugih destinacija Europe, 
u pilot-projektu Europske komisije za uspostavu sustava ETIS – Europski sustav 
pokazatelja za turizam za održiva odredišta13 te je u 2016. godini primio nagradu za 
održivo i odgovorno upravljanje odredištem. (Carić, 2018) Turistička zajednica grada 
Malog Lošinja spojila je lokalne pokazatelje s ETIS pokazateljima te je tako pratila 
ukupno 130 pokazatelja. Istraživanje je pokazalo brojne pozitivne rezultate, a neki od 
njih su: 47 % stanovništva sudjeluje u lokalnoj strategiji i planovima za smanjenje 
onečišćenja bukom i svjetlosnog onečišćenja, 57 % najvažnijih događanja bilo je 
usmjereno na tradicionalnu/lokalnu kulturu i dobra otoka Lošinja, 56 % najprivlačnijih 
lokaliteta na otoku imalo je pristup za osobe s invaliditetom, 78 % lokalnih tvrtki 
uključeno je u programe za zaštitu okoliša i klimatske akcije, 89 % poduzeća prebacilo 
                                               
13 ETIS – European Tourism Indicators System for sustainable destination management je alat za 
upravljanje održivim razvojem turističke destinacije koji je razvila Europska komisija. To je sustav 
pokazatelja koji obuhvaća četiri područja: upravljanje destinacijom, ekonomsku vrijednost, društveni i 
kulturni utjecaj i utjecaj na okoliš, a koristan je za kreatore politike, turistička poduzeća i druge dionike. 
(Carić, 2018, „European Tourism Indicators, n.d.) 
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se na niskoenergetsku rasvjetu, ali samo 14 % otpada na otoku se recikliralo. 
Obaveznim mjerenjem i usporedbom ovih pokazatelja, destinacija dolazi do podataka o 
trenutnom stanju kako bi stalno mogla raditi na unapređenju strategije održivosti.  
(Punkufer.hr, 2016) 
Godine 2017. Mali Lošinj sudjelovao je i u pilot-projektu Integriranog upravljanja 
kvalitetom u destinaciji  – IQM, čiji je cilj stvoriti kvalitetnu i ujednačenu turističku 
ponudu koja gostima nudi kvalitetne usluge te potiče odgovorno i održivo upravljanje 
destinacijom. Sudionicima koji žele biti dio projekta, nakon ispunjenja standarda, 
dodjeljuju se certifikati. (Dodijeljeni certifikati u projektu, 2018) Upravo jasnom 
vizijom svih dionika i usmjerenošću na kvalitetu izbjegnut je razvoj masovnog turizma 
na ovom području, a način upravljanja ovom destinacijom može biti primjer drugim 
turističkim destinacijama u Hrvatskoj.  
6.4.3. Općina Sveti Martin na Muri  
Općina Sveti Martin na Muri nalazi se u Međimurskoj županiji, a održivi razvoj turizma 
na ovom području rezultat je suradnje, partnerstva i sinergije svih uključenih dionika 
(TZ, Općina, terme, OPG-ovi, lokalna zajednica i općenito suradnja javnog i privatnog 
sektora).  
Još 2002. godine donesen je Program održivog razvoja općine Sveti Martin na Muri čiji 
su ciljevi razvoj ekološke poljoprivrede, održivo korištenje rijeke Mure i revitalizacija 
tradicijske baštine, a većina je projekata do danas provedena (revitalizirani ploveći mlin 
na rijeci Muri, Mlinarov poučni put, Mlinarska kuća, podizanje kvalitete i osmišljavanje 
novih turističkih manifestacija: Spust murskih lađi, Biciklistički maraton triju država, 
Martinje, Dani turizma i mnogi drugi). (Program održivog razvoja općine Sveti Martin 
na Muri, ažurirano 2010). 
Pokretač razvoja i promocije destinacije svakako su LifeClass Terme Sveti Martin koje 
spajanjem kongresnog, sportskog, rekreativnog i zdravstvenog turizma ostvaruju velik 
broj noćenja (Turističke ponude općine, n.d.). Osim termi, turistička ponuda temelji se i 
na vinskim cestama, tradicionalnim restoranima, obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima, a velik naglasak stavlja se na ruralni turizam, cikloturizam i aktivni 
odmor. Od najvažnijih turističkih atrakcija na ovom prostoru ističu se: dio Međimurske 
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vinske ceste, riječni mlin na Muri, Centar za posjetitelje, dio regionalnog parka prirode 
Mura – Drava, dio međunarodne biciklističke rute Mura Drava bike, najsjevernija 
turistička točka RH itd. (Budisa, n.d.). Cjelogodišnjom kvalitetnom i raznolikom 
turističkom ponudom, kao i raznim manifestacijama kroz godinu u organizaciji 
Turističke zajednice Sveti Martin na Muri, uspješno je izbjegnut nastanak masovnog 
turizma te osiguran dolazak „kvalitetnih“ gostiju. 
Zbog upravljanja lokalnom turističkom ponudom temeljenom na održivom razvoju, 
Sveti Martin na Muri prva je hrvatska destinacija koja je dobila titulu Europske 
destinacije izvrsnosti – EDEN 2006./2007. na temu Turistička destinacija na ruralnom 
području („EDEN dobitnik 2006./2007.“, n.d.).  
Osim destinacije Sveti Martin na Muri kao dobrog primjera održivog razvoja 
kontinentalnog turizma, i cijela Međimurska županija pokazuje odlične rezultate u 
razvoju turizma na temeljima održivog razvoja i destinacijskog menadžmenta (kako je 
2017. godine istaknuo ministar turizma Gari Cappelli) (Ministarstvo turizma, 2017).  
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7. RASPRAVA 
Na temelju svega iznesenog u radu, a osobito studija slučaja i izdvojenih primjera, može 
se zaključiti kako će se negativan utjecaj masovnog turizma na održivost destinacije 
smanjiti pomoću adekvatnog upravljanja destinacijom, prostornim planiranjem te 
upravljanjem otpadom. 
Mnoge destinacije započele su s orijentacijom na održivost tek nakon što su počele 
uviđati negativne posljedice prekomjernog razvoja (npr. Maya Bay, Kanarski otoci), 
stoga primjeri u ovom radu naglašavaju važnost pravovremenog planiranja i usmjerenja 
ka održivom razvoju. 
Postoje brojni načini kojima se može kontrolirati ili spriječiti nastanak masovnog 
turizma. Cijena je često čimbenik koji utječe na privlačenje određenog profila 
potrošača. Stoga ona može biti instrument kojim će se regulirati broj i segment 
posjetitelja, ali samo ako destinacija pruža i odgovarajuću vrijednost za novac, odnosno 
kvalitetnu ponudu. Tako je npr. Venecija početkom 2019. godine uvela naplatu ulaza u 
grad za turiste.  
U destinacijama ljetnog masovnog turizma potrebno je prilagoditi komunalnu i 
prometnu infrastrukturu, izraditi studije nosivosti kapaciteta, uvesti mjere za 
regeneraciju plaža, a važno je i planiranje kupališnog prostora i ponuda sadržaja na 
plažama koji će determinirati i segment posjetitelja. Posebno je važno raznim propisima 
ograničiti/preusmjeriti izgradnju novih smještajnih kapaciteta, pogotovo ako se radi o 
onima niže kategorizacije (primjer Barcelone). 
Dok neke destinacije nastoje ublažiti posljedice masovnog turizma te su svjesne da 
velik interes za svojim destinacijama ne mogu izbjeći (npr. Dubrovnik), druge 
odgovarajućim turističkim proizvodima rade na produženju sezone (te time smanjenju 
sezonalnosti) i ne dopuštaju nastanak masovnog turizma (npr. Lošinj, Sveti Martin na 
Muri). 
Svaka destinacija raznim mjerama može utjecati na odmak od ili barem kontroliranje 
masovnog turizma, međutim, iz primjera je vidljivo kako je ravnotežu između sva tri 
pola održivog razvoja teško postići. Zbog toga svaka destinacija, fokusirajući se na 
pojedine dimenzije održivosti, može umanjiti njegove negativne utjecaje. 
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Zemlje koje se smatraju jednima od najodrživijih na svijetu (Kostarika, Kanada) 
pokazuju usmjerenost na ekološku dimenziju održivosti, a u turizmu se fokusiraju na 
kvalitetu ponude pomoću certifikata za održivi turizam i praćenja pokazatelja 
održivosti. Izgradnja komunalne infrastrukture, smanjenje emisije stakleničkih plinova, 
štednja energije i ostalih resursa čija je povećana potrošnja povezana s turizmom 
smanjuje pritisak mase turista na određeno područje.  
I otok Krk u Hrvatskoj primjer je destinacije koja se najviše fokusira na ekološku 
dimenziju održivosti. Adekvatna organizacija prikupljanja i zbrinjavanja otpada koji 
donosi turizam, adekvatno gospodarenje energijom, prometom i ostalom 
infrastrukturom preduvjet su održivog turizma čime se može povećati kapacitet 
nosivosti destinacije, a negativni utjecaji masovnog turizma znatno umanjiti.  
S druge strane, općina Sveti Martin na Muri primjer je ekonomske i sociokulturne 
održivosti putem razvoja turizma temeljenog na tradicionalnim, lokalnim običajima i 
cjelogodišnjim turističkim proizvodima koji omogućuju zapošljavanje lokalnog 
stanovništva, ali i simultani razvoj poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana.  
Nadalje, važnost jasne zajedničke vizije svih dionika može se vidjeti na primjerima 
turističkih destinacija u Hrvatskoj. Dok Bol na Braču nema jasnu viziju o razvoju 
turizma, otok Lošinj dokaz je kako je upravo ona temelj za sve druge aktivnosti koje 
vode dugoročnoj održivosti destinacije. Ono što se dogodilo Bolu, upravo je ono što 
objašnjavaju autori Davenport i Davenport (2006) u poglavlju 4.1. Jednom ekskluzivna 
destinacija, zbog nekontroliranog ulaska novih konkurenata i nepostojanja barijera 
ulasku (osobito iz kategorije privatnog smještaja), postala je destinacija masovnog 
turizma. 
Primjeri Lošinja i Svetog Martina na Muri osim što ukazuju na važnost promicanja 
manifestacija s autohtonim običajima i proizvodima te razvoja selektivnih oblika 
turizma, naglašavaju i važnost sinergije svih dionika u turizmu. Praćenje pokazatelja, ali 
i uvođenje integriranog menadžmenta kvalitete također je dobar temelj za povećanje 
razine održivosti turističke destinacije, što dokazuju primjeri Lošinja, kao i Kostarike i 
Kanade. 
Neke će destinacije uvijek biti popularne te stoga privlačiti velik broj posjetitelja. Ono 
što se može učiniti da takve destinacije budu održivije je, prije svega, poboljšati 
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infrastrukturu, riješiti problem gužvi u prometu i problem parkinga. Npr. tijekom glavne 
sezone osigurati besplatan ili jeftiniji javni prijevoz od središta grada do najvažnijih 
atrakcija kako bi se destimuliralo korištenje osobnih automobila u destinaciji, što će biti 
isplativije od investiranja u izgradnju dodatne infrastrukture s obzirom na njenu 
neiskorištenost izvan sezone. Rješenje za velik broj posjetitelja na pojedinačnim 
turističkim atrakcijama može biti privremeno zatvaranje u određenom razdoblju godine 
(Maya Bay), ograničenje broja posjetitelja pomoću ulaznica, ograničenje vremena 
razgledavanja i ravnomjernija raspodjela turista tijekom dana (Taj Mahal, Eiffelov 
toranj, Macchu Picchu). Poželjno je ponuditi više ruta te kombinirati više različitih 
komplementarnih atrakcija koje će omogućiti disperziju turista u prostoru.  
Kako bi rasteretile svoje plaže, destinacije obalnog turizma (npr. Vodice) trebaju 
ponuditi zanimljive sadržaje i događaje koji će zainteresirati i one turiste koji su došli 
isključivo radi kupanja. Dakle, važna je ponuda. Ako je jedina ponuda koju određena 
destinacija nudi  na plažama, tada će i potražnja biti vezana isključivo za tu ponudu (jer 
druge niti nemaju ili je dovoljno ne promoviraju). Već i samo povećanje kvalitete i 
raznolikosti ponude može smanjiti pritisak na određene atrakcije u pojedinoj turističkoj 
destinaciji, a na isti način, povećanje kvalitete ukupne ponude Hrvatske može smanjiti 
pritisak u pojedinim destinacijama. 
Kada govorimo o održivom razvoju turizma u zemljama u razvoju, važno je istaknuti 
Butan koji je uspješno spriječio razvoj masovnog turizma i turizam iskoristio kao 
strategiju jačanja vlastite kulture i tradicije, ali istovremeno i kao izvor sredstava za 
vlastiti razvoj. Za zemlje u razvoju, važno je pronaći mjere koje će ograničiti broj 
dolazaka turista, a time i štete koje mogu nastati u takvim krhkim sustavima. 
Mjere, odnosno instrumenti kontrole masovnog turizma i usmjeravanja ka održivom 
razvoju ovise o specifičnoj destinaciji, a odluka se donosi prema scenariju razvoja i 
utvrđenim prednostima i nedostacima svake od njih. Kroz održivi turizam, svaka 
destinacija može povećati svoju konkurentnost na tržištu, valorizirati svoje 
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8. ZAKLJUČAK  
Znatan tehnološki razvoj, razvoj prijevoznih sredstava i povećanje životnog standarda 
utjecali su na razvoj turizma i pridonijeli njegovoj masovnosti. Turizam je danas postao 
stil i način života te potreba suvremenog čovjeka. Stoga se može reći da je on 
najdinamičnija i najmasovnija društvena, ekonomska, politička i kulturološka pojava 
suvremene civilizacije. Koristi od razvoja turizma su brojne, no koncentracija velikog 
broja turista u određenim turističkim destinacijama stvara i negativne učinke koji često 
nadmašuju one pozitivne. Turizam stvara sve veći pritisak na prirodu i kulturu, a 
posljedice su sve razornije. 
Zbog toga, glavno obilježje u upravljanju turizmom mora biti dugoročna održivost koja 
negativne učinke svodi na minimum. Da bi to bilo moguće, nužno je prihvaćanje i 
primjena načela održivosti od strane glavnih aktera uključenih u turizam, ali i u druge 
djelatnosti. Stoga koncept održivog razvoja treba postati sastavni dio strateškog 
planiranja u turizmu. Mnoge su se zemlje u tom smislu okrenule specifičnim oblicima 
turizma koji podupiru održivi razvoj turističke destinacije. Međutim, jedino dugoročno 
rješenje predstavljaju državne mjere koje uključuju npr. kontrolu ulazaka u zemlju, 
regulaciju letova i dolazaka brodova, uvođenje raznih davanja za turiste, sprečavanje 
neprimjerene hotelske izgradnje itd.  
Iako orijentacija i naglasak na kvantitativni rast još uvijek prevladava, posebno u 
nedovoljno i srednje razvijenim zemljama, brojni su primjeri koji ukazuju na novu 
orijentaciju u razvoju turizma. Sve više dolazi do izražaja potreba za novom, 
selektivnijom i kvalitetnijom orijentacijom te za prijelazom turističke kvantitete u 
turističku kvalitetu.  
Primjeri turističkih destinacija koje su se suočile s problemom masovnog turizma te 
pronašle prikladna rješenja u okviru održivog razvoja potvrđuju važnost planiranog 
upravljanja razvojem. Štoviše, ta se rješenja mogu primijeniti na samom početku 
razvoja novih turističkih destinacija (kao što je još uvijek Hrvatska), radi sprečavanja 
nastanka masovnog turizma. Za sve je potrebna kvalitetna razvojna strategija, bez koje 
može doći do ogromnih negativnih posljedica na konkurentnost i imidž Hrvatske kao 
turističke destinacije. Osim toga, ključna su i partnerstva, sinergija i zajednička vizija 
svih dionika. 
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Zbog stalnog povećanja svjetskog stanovništva, turizam će u budućnosti biti sve 
masovnija pojava. Tu je činjenicu potrebno prihvatiti, ali i njome znati upravljati. Stoga 
cilj održivosti u turizmu nije smanjiti broj turista koji se uključuju u turistička kretanja, 
nego kroz promjenu načina upravljanja postići održiviji masovni turizam. Osim 
unapređenja kvalitete i strukture turističke ponude na globalnoj razini, masovni turizam 
mora se razvijati u skladu s lokalnom zajednicom. Masovni će turizam (u obliku 
kupališnog, zimskog i drugih sličnih vrsta turizma) tako u budućnosti i dalje biti 
dominantan, ali će poprimiti druge, povoljnije oblike u skladu s načelima održivog 
razvoja.  
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